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C I N E  P A S C Ü A E I N I
- A l c e d o  de C^^rlos H aas (Jmito a l B ánoo da Bspa&a)
Sección desde las 8 ha'^* i®» 12  de la noche.—Hoy viernés es programa colosal 
y extraordinario.—Exito f^randioso. Triunfo completo do la portentosa obra cinema­
tográfica, gran drama p'isional de la distinguida escritorá Matilde Serao
M I « ID A  P O R  L A  T U Y A
exclusiva para el Ciño Pascualini (1.600 metros, marca Monopo|.Films) última crea­
ción, en la que aboanza un triunfo completo lá eminente trágica, gloria de la escena 
itaUana MARIA CARMI. .
CoiMletarán. el programa «Cisco el guapo de tejas» y loe estrenos «La novia 
indiana de Jaime» y  «Sonambulismo y cloroformo».-Nota á pesar del coste tan gran­
dísimo de esta j^elfcula no áe alteran ios precios.—En breve la 6.® córrida en Sevilla, 
B utR C 4i ,  0*3Ó;— G e n e r a l ,  0 * 1 5 .- - 'M e 4 in 8  g ^ e n é r a le s , 0 ‘1 0
Situado en la calla da Liborío Glareia j 
Hoy sección continua de 6 
Estreno monumental
iunto a los almacenas de La Llave) 
Ta tarde a 12 de la noche.
S A L O N  V IC T O R IA  E Ü O E N IA
E L .  T B E 0 D E  O H O
GinematógPttto* -•Situado e» l* P l« M d «
Hoy gran función en sección continua de 7 ’
emocionante película de éxito enorme «
L a  c a r r e r a  i n f e r n a l  d e  l á  g r a n  r u e d a .
Famosa e interesante película exclusiva de este Cine.
.........-------- -----------a «La marea álta», 6,® «El exprese».Quinta y sexta series cuyos títulos sohí'5. 
Completando el programa otras películas de estreno
P R S 0 1 O S
de interesante argumento e inconcebible ejecución, pues la '
da, amazona en su Gabállo favorita la vuelta completa en la gran rueda ae
* . Palcos con 6 entradas 8 ptas. But*i|Éij0‘30. -  General 0‘15. -  Media, O'IO
cuyo diámetro es de cien metros.  ̂ ____  ̂Ja j» ímn ©ríante
Ultima exhibición de c Gloria póstuma» (gran éxito) y estreno f
revista «Actualidades Gaumont número 16 con interesante sumario.
- -  P R E C I O S - -  
i  8 « » . i
í  Media entrada (para niilos * »
Platea con 4 entradas 




, 1 ^  jSa Moeáleoi Hidránliepa más
da Andalucía y  de mayofr ezporlacidu
% S E  « I B á M  I s P l l D M Í
Saldosas da alto y bajo reliavo para onu. 
prataeióni Imitacionea a m&rmoloB.
. PabrieaalÓQ de toda elaee ue objeioa da plc> 
día arilfieia! y  nanito.
ga reeomiaada el público no oonfimda mit 
■iticnloB patentadoBi con otras imitaeioneshe- 
duM por algonoB AbrieanteB, los cuales distan 
nraebo en belleza, Cafidad y  eolorido,
Baposieión: Merquás de Lariós; l i .
Fábrieai Puerto, 9 —MALAGA.
G O M E N T  A R I O S
El cóndé de Romanones y los seño 
res Maura y  García Prieto y don Mel 
quiades Alvarez, es decir, todos los 
jefes de los gremios y de las bande 
rías políticas que han gobernado o 
que aspiran a> gobernar con el régi 
men vigente, han definido süáctitud /y  
han emitido sus opiniones respecíío a 
los problemas de política interpadio- 
nal que la guerra europea ha pípjütea- 
do y respectó a la política interior. ' 
En lo que se féfiere á la política in^ 
tefnacional parecen todos efe acuerdo, 
salvo pequeños detalles, df< forma más 
que de fondo, y  hay ioditCios para su­
poner que el criterio Gobierno es 
el mismo.
¿Debe el pueblo es|páñol felicitarse 
de ello? Tal unánimidád ¿no podría pa­
recer sospechosa a quien no olvide las 
tremendas lecciones de la Historia, y 
los procedimientos que aquí suelen 
ségnirke y em^leaucse paj:a o?ear esta ­
dos ficticios de opinión que faciliten el 
desenvolvimiento de ciertos planes 
que, a la postre, se traducen .en des*' 
gracias para la patria?
Los oráculos de la monarquía y los 
que parecen dispuestos a colabó- 
rar con ella, han hablado. ¡El del tra^ 
dicionalismo tam lién, a su manera, 
por boca del señor* Vázquez de M e­
lla... ¿Dónde está el oráculo del pue* 
blo, el que pueda reputarse y  recono • 
cerse como el verdadero de la demo­
cracia EepubUcaná? E n  nombre de 
ésta, .con autoridad legítima,: coa re­
presentación indiácu tibié nadie habla, 
ni señala rumbos, ni marca actitudes, 
ni indica orientociones.
[Ahí Es que fya él pueblo, la 
erada republicana, el patriotismo,%o 
tienen*; orácy4os. vSi los tuvieraJ2ti<, al
coro de a lca n zas  al Gobierno áel. se­
ñor DatO/aubiéran replicado diciendo 
algo mtéresante, la verdad quÂ  todavía 
no s^'fiá diého pór que no h ^  un Cos^ 
^ ú i-u n  Pí y  Máf^áU, ni u;a Salmerón, 
líi iin Sol y Ojrtegá que la, ‘proel amen, a, 
los cuatro vientos; como no ha habido 
en el Parlamento una voz, qué a todos 
iuipusiéra respeto, (iUe condenara en 
,|oiabre de la h u m ^id ád  ultrajada y 
fé l'derecho  ínternacionaV qué es él 
t l ^ d jo  dé fedos^^^C rínienes come- 
tidpís el Pélgica, y  Francia con escar­
nió de todas lasTeyes divinas y huma­
nas, de todos los tratados, dé todas 
las convenciones entre los pueblos ci- 
Tílizados.
Por eso preguntam os/si el pueblo, 
si la democracia republicana, si el pa­
triotismo tuvieran oráculos ¿cómo ha­
bían de aplaudir la política internacio­
nal del Gobierno, política cuyos resul­
tados funestos, pese a rectificaciones 
tardías, no han de poder apreciarse 
sino cuando terminé la guerra y sin 
que el país sepa, de un modo fijo y 
determinado, qué orientaciones sigue, 
Qii definitiva, la política del régimen?
No; creemos que de cuanto ahora 
ae ha dicho debe el país, en general, 
fiarse poco, ppr que el pasado y p ré­
sente de los políticos que han' hablado 
no es garantía para el porvenir.
A d ^ á s  el pueblo, la democracia 
republicana, por medió de un órgano 
Verdaderamente suyo, no ha dado su 
opinión en frente b  en contraste, de 
acuerdo o en divergencia con la de 
los jefes de la política afecta al régi­
men monárquico.
A yet encontré a Papudez en la callé 
del Arenal. |*apudez es neo y  usurero. 
Papudez pertenece a infinitas cofra­
días. Y cuenta, por miles a sus vícti­
mas. Papudez lee—de g o rra—toda la 
prensa clerical. Pápudez, ñátüfalmen- 
te, es germanófilo.
Como sabe que soy periodista de ro ­
tativo, siempife qué me ve me pregun­
ta  noticias la guerra.
Y ayer, abándonando la contempla­
ción de un escaparate, jné abordó im 
trépido. •'
—¿Qué^hay delos:Dál*danélos?■^pré-
guntó arméloso.—¿És verdad qüe los 
aliados híaú reembarcado precipitada­
mente?
« 1 último parte de la Agencia ¡hado en Cohstantinopla, re ­
te, protegidos por la escua- 
lerpos de desembarco siguen 
nsula de Gallípoli. Regocíje- I 
Dentro de poco, la cruz bri- ‘ 
e la iglesia de Santa Sofía, 
/profanada por la Media Luna.
Hizo un mohín de disgusto.
■^Le diré a usted. Yo* soy turcófilo.
■*—¿Usted?—repuse, atónito.—¿Usted, 
viejo creyente, católico rancio, enemi­
go acérrimo de Mahoma?
—Eso era antes.
—¿Ya no es usted católico rancio ni 
viejo creyente? ”
—Sí... Pero como mis simpatías e s - |  
tán por Alemania y Alemania es apo- 
yadáporlostu rcos...
—Pero hombre... Considere que Ale­
mania, luterana en su mayoría, ha 
aplastado a Bélgica, la, pación Católi- 
cá y gobernada por católicos... Consi­
dere que los marinos y soldados que 
pelean en los Dardanelos son cristia­
nos y que los turcos no lo son...
—Eso no me importa. Y crea que le 
pido a Dios, en mis oraf^ionesj que coiq-̂ , f 
ceda el; triunfo a; En ver Bajá..,, 
■r-r¿ALmahornémnb^.v- 
■ —Sí... ^
—¿Y qué dirán, sLlo Saben, sus com -' 
pañeros de cofraQíía?. • -  ^
—Piensan, lo ihismo que yo. Ade- /  
más, lea usted ,̂ la prensa católica, El 
Def^ate, El Goxfeo Español, Él Universo, 
La, Txibunay Éi Sigló Enturo..^ Toda es 
germanófiiá. Toda es favorable a los 
turcos. Eistoyypües, bien acompañado. ' 
—¡Me,deja estupefacto!...
—De poco se extraña. ¡ Ah! Le agra­
decería que si llega la noticia de que ¿ 
han .^derrotado y exterminado a los . 
frajiGo-ingleses de los Dardanelos, con 
s’4s jefes-, Hamilton y D' Amadé, me 
^nyíe un recado con un ordenanza. 
A quí tiene una tarjeta con mis señas,.. 
M eharía un gran favor...




ál que se debe quizá el agotamiento de 
los servios, logró desalojar a los austría­
cos de fpdas Ijss posidonas que ocupaban 
en territorio servio y háceríes retroceder , 
hasta más allá déla frontera deGh^baíz, [ 
Y por el lado Norte de KolorpMré» dónde *  
ios austríacos perdieron muchos ho m- 
bres y dejárón en poder dé los servios 
cuatro batóriás completas de artillería.
Hoy las operaciones én esa región es­
tán completamente paralizadas, si bien 
afirman despachos oficiales servios que 
no hay úíi sólo austríaco en ninguno de 
sus territorios, y que, aun extenuados 
de fatiga y diezmados por lá horrible epi­
demia que hace estragos en todo aljreind, 
están dispuestos a perder su úUimqhom- 
bre, soldado o paisano, en defensa í de su, 
suelo. /
® ' El señor Ortega Muñoz dice que cuan­
do sé áiecuía «I «efá del señor García
E C O S  D E  L O S  P U E B L O S
Presidida por el Gobernador civil, sé 
reunió ayer la Diputación provincial, 
para proceder a la apertura del período 
slfnestral.
IA la derecha del señor Ugarte toma 
i^iiento el señor Pérez de la Cruz, y el 
)|gar de ios secretarios lo ocupan los 
señores Rosado Sánchez Pastor y An- 
(feiíde Berrocal,
Loá'. q u e  a s i s t e n  ;
iOcupan los escaños los diputados se-
O V A C IÓ N  Y  O R E íA Í
I
A lá razón, al entóti îmiento y 
a la sensatez, ton toákdevocé^n. 
Pero señor, ¿será posible iqué la savia 
' dé la ignorancia, del poco sencido, arrás­
tre de tal forma a algunos hotábres? |Sé- 
, rá posible, señor?...
** *
Nuestro «coloso» Juan Beimpnte, e 3-
cribió, con su arte «soberano», un»
1 gina inmensa en la HjstoiÚA, Táé dífic 1- 
 ̂ mente «podramesi olviááJ*,j ,
No hace mucho de esto..VUaá semana, 
pooo jmás... En la plaza de toros de Ijía- 
drid... («Ateneo», «Cortes», «Ayunta­
miento... etc., etc... de España) ocurrió 
el hecho...
Era un toro ni pequeño ni grandjl... 
El enclenque y enfermizo Juan, se fM á 
él, serenamente, tranquil»mente... Una,, 
dos, muchas Veces esquivó
ñores Ortega Muñoz, Gross Pries, García 
'Pareja, Gisbert Santamaría, Egea Egea,
. ----- -------  con el trozo . ,
de escarlata, (^^(ábolo de nuestra «rehén-. I diputados.
C1Ó11>) a i Írtí»A inr.AÁntA /  S in mAviíi^aA > N l l t í l 61*0
Gjiméz Gotta, Martín Velandiá, Lomas 
Jí|ióoez, Albert Pomata, Rivera Valen­
tín, Pérez de Guzmán, Hurtado Jaüef, 
Láón y Serraivo, Gaffarena Lombardo, 
Ghinchilla Domínguez, Rosado González, 
Delgado López, MaldonadO Pareja, Luna 
Rodríguez, García Checa, Hinojósa Car- 
vejal, Durán Villavicencio, Núñez de 
Castro, Ortiz Quiñones, García ^amudio 
y García Berdoy.
Acta
El señor Ordóñez Palacios, da lectura 
al acta de la sesión anterior, que sé 
aprueba por unanimidad.
I^ aludps
El señor tígarte declara abierto el pe­
riodo semestral, en cumplimiento de lo 
que preceptúa la ley.
Dirige un cariñoso saludo a los seño­
res diputados, especialmente a los que 
por primera vez forman parte de la Cor­
poración, y se ofrece a ésta para coope­
rar a los fines que le están encomenda­
dos.
El señor Pérez de la Cruz contesta al 
saludo, y seguidamente se ausenta el 
Gobernador, acompañándole úna comi-
) a! <6ró inocente... in overse 
apene^^,., Arrodílléndose... Rozando bo|n 
1 's éaderas todo el costillar del animal.. . 
La bestia soltaba espumarajos por la bo­
ca, llena de ira, *))or la sangrienta W r-
umero de sesiones
La presidencia propone, y así se acuer­
da, que se fije éh cinco el número, de las 
seéioúes que se verificarán durante el 
píiriodo semestral, sin perjuicio de am-
la..v |Juajii Jrán¿úilo!,;.4Qu pégijia lie- j^jlístrlM, sij^sqm ecesaciq
£t$ cbko  ̂contra tos gnnSos
!■
k LAS SOCIEDADES OBRERAS
La comisión de delegados de dichas 
sociedades que gestionan conseguir de 
los poderes públicos el abaratamiento da 
las subsistencias, ruega a los delegados 
obreros que llevan representación de sus 
respectivas sociedades para formar parte 
del bloque creado con dicho fin, que pa­
sen por la secretaría de la Juventud Re­
publicana, situada en la calle de Beatas 
número 17, el próximo Domingo, entre 
dos y tres do su tardé, al objeto de que 
puedan recoger informes que les intere­
san.
Lo más admirable en esta j gigantesca 
guerra europea es la heroicidad, la va­
lentía y la inconcebible fuerza desplega- 
da por los chicos contra los grandes. 
Los belgas, los servios, los monlenegri- 
nos, han escrito y están^ aún escribien-^ 
do en su historia páginas brillantes y 
gloriosas, cou motivo de la defensa dé 
sú suelo,' invadido o amenazado por los 
colosos germanos del centrO' de Europa.
Cien mil helgasi a Us órdenes de un 
rey inofensivo, que jamás mandó fuerza 
alguna ni tomó parte en^ ninguna gue­
rra, por ese simpático y estóico rey Aif 
berto, detuvieron el paso de un millón 
de alemanes, todos soldados de primera 
línea de las aguerridos ejércitos i^rmá*' 
nicos, se batieron como leones e hicieron 
fracasar totalmente el pían ofensivo de | 
Guillermo II de aniquilar a Francia dé | 
modo fulminante. I
Doscientos mil servios, apenas repues­
tos de la espantosa lucha sostenida dos 
años antes con los turcos y los búlgaros, 
no sólo lograron retrasar más de tres 
meses la invasión de unos cuatrocientos 
mil austríacos perfectamente^ preparados 
y armados, sino que consiguieron en 
varías ocasiones invadir el territorio de 
Bosnia y amenazar Sarajevo, cruzar el 
Danubio y apoderarse de Semlin, con­
centrar sus fuerzas en Chabatz y destro­
zar a los ejércitos enemigos entre el 
Save y el Drira, haciéndoles inás de cin­
cuenta mil bajas.
Cuarenta mil montenegrinos, m álar- 
madjos y peor equipados, sin dinero, sin 
prepáráción, y sólo con una fe inmensa 
y un entusiasmo inextinguible, defendié­
ronse bravamente en las montañas inac­
cesibles del país natal y siguen soste­
niendo cuatro meses ha, una lucha 
crueuta en pleno territorio austríaco.
¡Brillante epopeya la dál débil contra 
el fuertel
Los infelices servios, agotados y sin 
fuerza ya pata continuar tan terrible 
guerra, se dice que no pueden humana­
mente resistir más el avance de las tro^ 
pas austríacas, éádá vez más numerésas. 
Después dé rechazar los innumerables 
ataques para la posesión del Drina, el 
Save y el Danubio, los servios, extenua­
dos, han iniciado sú repliegue por etapas 
sucesivas, dejando que el enemigo inva­
diera su suelo y llegara hasta Valjevo. 
No obstante, ün nuevo esfuerzo titánico,
jabaf á láTÍíéfóría en aquéllos momén- 
tosl.w '
Quedóse quieto el bruto, unos ínstaút 
/' tes, y nuestro Juan, llevó eVestoque á la*; 
altura de su boca, y se dejó caer sobre él 
enorme morrillo del animal. El acero 
désapareció cómo por encanto... y el 
mocante bicho dió con sus cuatro pezup 
■> ñas en el áite... ¡El «símbdló» continúa|; 
baonpio...! (Ovación y oreja.)
A ’-í-’t
Salía la muchedumbre.del «templo»...
 ̂ Toda emocionada, nerviosa .. GritabanS 
y al paso del espada, se oyeron algunoS’ 
¡vivas!... i .
En una estrecha calle que va a morir 
f  en la Avenida de la plaza de toros...unos 
cuantos chiquillos sucios, harapientos, : 
I hacen corro en tornó de íunos cttantóS'
■ bártulos, tristes despojos de lo que fué 
' un hogar... l
¡Todojestá tan malo, con la guerra!... 
Un pobre hombre, se ha quedado sin 
trabajo, lo ha bussado, ¡y nada!.. . Inútil 
tentativa;.. En todaapartes le han dicho 
igual... «jCon esto de la guerra!...»
desesperado, falto de fuerzas, se ha 
éncerrado en su miserable cuarto y ha 
esperado la muerte... que liega en for­
ma de desahucio. E( casero jo echa a 
la calle..* y  allí están los cacharros del 
pobre hombre... «¡Con esto dje la gue- 
rrai...»
Cruzan automóviles, coches y tran­
vías...con gran estrépito... Se oyen unas 
voces. I ¿Qúl dicen? «¡Viva Belmontól... 
¡Viva!...» <
....iÚhos cuantos chiquillos sucios, ha- 
rapióTÍt6s, h»éen corro en torno de unos 
cuantos ,bj|rtuíos, tristes despojos de lo 
que fué un hogap^. í
'' "'ir''
i.Llega a la taquilla donde se expenf 
den billetes de toros, ün hombre todé
ar-
Las aptas de Vélez 
Se toma en consideración el voto pi 
ticular formulado po. el señor Albert 
Pomata al dictám^n da la comisión da
k,actas, que declara grave !a del señor Lo-mas Jiménez, por. el distrito de Vélez-
presuroso... La taquilla está.cerrada; no 
hay billetes poique torááíBémbnte... Un
revendedor -hacé la «rop^» al hombre 
presuroso... Le ofrece un billete por el 
triple de ló que vale..
El hombre, vacila, se echa mano al 
bolsillo y sé güárda éí próciado billete, 
aségurbudolbipára qu,dmó se extravíe. •.
Llega a su casa. Su Snüjer no ha pues­
to nada sobra la lumbre.,., jNo se come | 
aquel diaL.. Pero é!, muestra a lá'pobre 
víctima el billete con los colores nacio­
nales.;.
¡No comen!
Liega la hora da la corrida y el hom­
bre del billete, se compra un puro, toma 
por asalto un tranvía, ¡y a los toros!...
Termina la corrida, y, a pie, desfalle­
cido, pálido, se aprastra por las calles 
hasta llegara la Puerta del Sol... Alíí se 
encuentra a un amigo que está sin tra- 
baj'... Y víenó el diálogo...
—¡Chico, estoy loco!... Quince días sin 
trabajar... ¿Qué va a ser de mí?—dice el 
amigo. ,
—¡No me hables!... Mi desesperación 
ya no tierte límites... La mayoría délos 
días, no comemos mi mujer ni yo... ¡Es­
tá todo perdido!.'. ¡Con esto de la gue- 
rra...—añade el de los toros...
Por la calle de Alcalá, suben los tran­
vías atestados de hombres como el de 
nuestro relato... Y luego, cada de ellos, 
dirá en todas partes igual... «¡Con esto 
de la guerra!»
Torrox
' Si firmante del voto habla an apoyo 
del mismo, diciendo que ha examinado 
detenidamente el expediento electeral y 
en todas las actas de las diversas seoeio- 
pes del distrito no , aparece protesta ni 
reclamación alguna. .
Esta frase se consigna en cada una de 
alias, y nadie argüirá que todos_ los pre- 
fiidentes e interventores se pusieron de 
acuerdo.
Solamente en él acta de la sesión de 
escrutinio celebrada por la Junta pro­
vincial del Censo, aparece una manifes­
tación hecha por el candidato, señor Ló­
pez Planas, quien dice que dejaron de 
Conslituirse algunos colegios, pere sin 
presentar documenios que atestigüen la 
veracidad de su afirmación.
Termina diciendo que esa manifesta­
ción ha sido desmentida por los hechos y 
pida púa se apruaba él vom particular y 
se procíame diputado ai señor Lomas Ji­
ménez.
El señor Gaffarena Lombardo estima 
que el señor. Albert lleva razón al decir 
que sólo hay iudicios de la gravedad del 
áctáiqua se discut,.
El señor Lomas pronuncia un extenso 
discurso, dedicando la primera parte del 
mismo a decir que no obstante hallarse 
en entredicho, cree cumplir un deber de 
cortesía, saludando a los señores diputa­
dos y a la Mesa.
Dice que por tratarse de una causa que 
tan direetsmante le afecta sé siente emô - 
cionado, y por esta razón todo el tiempo 
que empleare en la defensa de su causa, 
leí parecerá excesivo y extraordinario.
iManifieata que habla en su nombra y 
eñ el de los señores Arce Martínez y Del­
gado López, y refiriéndose a los indicios 
de gravedad del acta, expresa que la Ley 
détepmina'que esos indicios tienen que 
ser veheUientes y claros. . •
i -Niega la eXistaaciá de tales indicios, 
afirmando que la elección celebrada en 
el distrito de Vélez-Torrox se ajusta a la 
más parfecia legalidad. .
Refuta lo manifestado por el candidato 
señor López Planas en la Junta provin­
cial del Censo, que allí dijo que no hubo 
elección en los pueblos de Aicaucín, Ca­
nillas de Aceituno, Fdgíliaaa y Sayalon- 
ga, y ahora en el escrito que ha elevado 
a la Dipntación no menciona para nada 
a este último pueblo.
Concretándose a lo que se decía en el 
rtícülo publicado en. el «Defensor de Vé-
éste a los alusiones 
S r o ' d é s i  p .r í r íá ín le  h« 
hecho el señor Lomas.
Se aprneba él voto particulár y pnf 
unanimidad son admitidos al cargó dé 
diputados los señores Lomas Jiménez y 
Üelgadó López.
El señor García Pareja defiende su ac­
ta con brevedad y eldcuencía, diciendo, 
luego de saludar a los diputados, que al 
formapsé en Vélez la candidatura les im­
puso á suis éóPPSligionários la, obligación 
dé” no tachar ninguno de íós nombres 
que en ella figuraban, y caso de hacerlo 
que borraran él suyo.
Detalla varias incidencias de lá elec­
ción y expresa que no está justificad»»̂  Já 
deducción que se le hizo de los votos ob­
tenidos en el término müníeípal por ra­
zón de su cargo de concejal y teniente 
dé alcalde de Vélez.
Esto tendría razón de ser si allí los 
tenientes de alcalde ejercieran autori­
dad alguna. En Vélez, el alcalde se 
muestra tan celoso én él cumplimiento 
dé su deber, que toda la autoridad la re­
caba para sí, y los tenientes de alcalde 
no están facultados ni para imponer una 
simple multa por infracciones de las or­
denanzas.
Esas funciones las desempeña en Vó- 
lez el jefe de orden público.
La ley determina que la autoridad del 
alcalde se ejerce por delegación y éste 
no ha delegado allí en nadie.
Responde a las alusiones que le ha 
dirigido el señor Lomas y con respecto 
ai artículo periodístico leído, por éste, 
disculpa el proceder de la publicación.,
En un sentido' párrafo dice que las 
elecciones próvincíaíes se celebraban en 
Vélez-Málaga, duanda la miseria reina­
ba én todos los hogares por la carencia 
de trabajo, ylos fibmbres al salir por la 
mañana en busca de pan pira sus hijos, 
volvían después sin haberlo podido en -- 
contrar.
Esto sucedía un día y otro; nada tiene 
de extrañe que llegado el de las eleccio­
nes esos hombres recibieran algunas 
monedas ^U8 repre.<sentaban por ése mo- 
méntó el pan de sus hógare», á cambio 
da depositar en la urna la papeleta eléo- 
toral.
Yo, que me considero UQO deloshona- 
brés de más firmes convicciones políti­
cas, si llegara á'encontrarme én el duro 
trance de' esos desgraciados, diría, pri­
mero mis hijos y luego la política 
Concluye erseñor García Pareja su 
brillante discurso, sosteniendo la lim­
pieza de su acta.
Por unanimidad sé le próclamá dipu­
tado, en unión del señor Arce Martínez.
Con ésto quedan aprobadas las actas 
del distrito de Vólez-Tórróx.
F in a l
A las seis y cuarto de la tarde se le­
vantó la sesión.




Hyo amante, como el que 
^Mj'^¿d.esveniurado pueblo
más lo sea, 
sobre el
•''‘«ce algún tiempo perore que,_ desde /««iV dela
que bate sus geh
desgraeia, no puedo ¿.-ue
ferente ante sus actuales 
soy el primero en deplorar, LJi
modesto grano de arena a la
- ’ tan angji.a“a.“®obra de su redención, 
todos, como decidida. y noblemente.  ̂
tentada por autoridades y partieularési.' 
y por cuantos sienten verdadero amor y 
compasión profunda por esta especie de 
Cenicienta del distrito de Archidona/ tan 
¿igna de mejor suerte.
'"TidmO jaioás he puesto en duda que 
los hombres/..abites que a sus ideas polí­
ticas, se deben a-^tis sentimientos humaUCa», »» UOJJOii A --- 7 , , . ^
nitarios y .1 »e™ciopaís cuya representaciófl asientan, bp he 
íacilado un instante en dirigirme, desde 
las columnas de este ilustrado diario, - 
gano de nuestro partido en f ,
señor Gobernador civil y a ‘^ d ^  los se- 
ñores diputados a Cortes por Mal g y 
su provincia, para pédirles, con 
yor respeto, aunque también con to a 
vehemencia que las cireiintancias exi­
gen, que inspirándose una vez tnás en 
los sagrados deberes que su
acudan cuanto au tos a re 
hoy afiigeir e tniles impone, mediar los males que
artria'chica, puestos ya de relieve pcf
los corresponsales que El Eiario Malu.' 
gueño y El Cronista, tienen en esta ioca-
Si ciertas cosas pueden y deben decir­
se sin eufemismos ni ambages, esto es, 
en toda su desnudez, tal como ellas son 
en su desconsoladora realidau, es lo 
cierto que la honradísima familia obrera 
de Villanueva del Rosario perece de 
hambre por falta de trabajo, después d«? 
haber sufrido con heróica resignación 
penalidades infinitas en el pasado invier­
no, duraste el que puede asegurarse que 
aa UU OOlVe 60 6l CampO.
M i v id a  p o r  l a  t u y a
es la monumental película que constituye 




En el expreso de la mañana llegó de 
Madrid don Francisco Molina Tejares y
señora.
De Andújar vino don Miguel Zorrilla 
Carballo.
Én el correo general regresaron de 
Alháma, la distinguida esposa del dipu­
tado pscvincial don Agustín Pérez de 
Guzmán, su hijo don José Luis y su be­
lla hija Concha.
En el expreso de las seis marcharon a 
Madrid don José Romero Valle y sus hi­
jos Aurelia y Pepe. A éste le ha de prac­
ticar una operación el doctor señor Ga­
liana.
A Sevilla y Madrid marcharon los abo­
gados don Angel Ballesteros y don Luis 
Lozano.
También fueron a la ciudad del Gua­
dalquivir don Modesto Escobar y don 
Podro Ansorena.
A Granada marchó el conocido comer­
ciante en guanos don Juan Martín.
apenas se <Íi(j golp  en el ca o*
Para colmo dé males, los artículos de
TOÍimrá nocesidaá,‘é‘] espemalme^ ,
te, han aícaúzado preCiC'S exorbitantes,
hasta ahora desconocidos
blo, cuyas calles se ven a tov *® ñoras
transitadas por hombre.s sin
cuyos rostros famélicos inspiran lás.7^^
y por niños harapientos, de ambos seXi?®
que van de casa en casa en busca de uif
pedazo de pan, que no en todas pueden
conseguir.
Apena el ánimo la contemplación de 
tanta miseria, y pone hieles en el cora- , 
zón el considerar que nadie aquí puede 
remadíárla. ¿Cabe desconsuelo mayor en 
situación tan triste?
Está mañana, en la más respetuosa y 
correcta actitud, los jornaleros en masa 
se presentaron ál señor alcalde pidién­
dole trabajo y el abaratamiento de las 
subsistencias. Este les hizo j^resente lo 
imposibilitado que se encuentr^á, P®̂  
momento, para atender la prímisre de 
sus peticiones, debido a hallarse exiíáus- 
ta de fondos la caja municipal. Manife^ 
toles, al mismo tiempo, que ha pedido 
auxilios con urgencia al señor Gober­
nador civil, a la vez que las instruccio­
nes necesarias para conjurar el conflic­
to, cuya proximidad no escapó á pre­
visión. Añade que gestiona sin desC-ánso, 
oficial y particularmente, la más préííta 
ejecución de los trabajos de nuestra tátf 
deseada carretera, único medio que esti­
ma eficaz para solucionar la crisis pre­
sente, y las que forzosa y necesariamen­
te habrán de surgir en lo sucesivo.
Los manifestantes, después de oir a la 
primera autoridad local, se retiraron coa. 
el mayor orden, animados por los alien­
tos que infunde lo esperanza.
Villanueva del Rosario, en estos mo­
mentos para ella extraordinariamente 
críticos, tiene puestas todas las suyas en 
el resultado de la humanitaria y patrió­
tica gestión, que cuenta comó segura, 
de los influyentes y prestigiosos diputa­
dos por Málaga y su provincia, a los que 
no ha de faltar él concurso decidido y 
valioso de la celosa y digna autoridad 
que se halla al frente de la misma.
Diego Díaz Ruiz.
Villanueva del Rosario 2 Mayo 1915.
C ORPORACIONES Y  GREMIOS'
Cámara de Comercio
¡Y >mmos viviendo!... Es^decir... ¡va­
mos agonizando!...
, Manuel Méndez.
Madrid 1.“ de Mayo.
Í6Z», rela'tivo a las elecciones, niega que 
en dicha población se pagaran votos a 
cuarenta céntimos, manifestando que en 
Vélez no se vende nadie ni por cuarenta 
«éntimos ni por los millones de Larios.
No tolera esa ofensa que se le infiere 
a su país nalal. .
Lae varios párrafos del citado trabajo 
periodístico, refiere algún que otro cUen- 
to que considera apropiado a la tesis 
sustentada por el orador, y termina sos­
teniendo la limpieza de su acta.
El señor García Berdoy habla también 
dominado por la emoción, y dice que es 
tanta la que ha producido en su ánimo 
la sólida argumentación del señor Lo­
mas que éste le ha convencido, y por 
tanto, debe proclamársele diputado.
Se halla enferma la distinguida seño­
ra doña Angustias Berdejo, esposa de 
nuestro pariieular amigo don Julián Ca­
lleja.
De todas veras deseamos a la paciente 
un completo reslablecimiento.
Se ha celébralo en Melilla la boda de 
la bella señorita Dolores Navarro Fer­
nández, con nuestro buen amigo, el jo­
ven malagueño, don Isidro Cárnica Ji­
ménez.
Ha dado a luz una hermosa niña, la  ̂
señora doña Sofía Faigueras Ozaeta, es­
posa de don Francisco Reina Roldán.
Sea enhorabuena.
P E D I O  C O Ñ A C  R E A L  T E S O R O
j e r e z ; i d e a l ; r e -á l  t e s ó r ü
Anteayer celebró sesión la Cámara ofi­
cial de Comercio, luduslria y Navega- 
' ción, bsjo la presidencia del señor Alva-
* rez Net, asistiendo los señores don José 
García Herrera, don Antonio de Burgos 
Maesso, Conde de Pries, don Manuel Nú­
ñez, don Federico Healon, don Añtonío 
Nogueras, don Salvador González Ana­
ya, don Rafael Alcalá, den Francisco Gi­
ménez Lombardo, don Julio S. dé ;,lu 
Campa, don Julio Rivera Valentín, don 
Miguel Orellana y_don José Cuevas y ex­
cusándose los señores don Juan Rein, 
don Enrique Laza, don Germán Pérez,
I don Leandro Velasco, don J. García La-
* ríos y don Pedro Rico Robles.
El nuevo Director general.—Hízose
constar la satisfacción de la Cámara anta 
la carta recibida del nuevo Director ge­
neral de Comercio, señor García de Lea- 
niz, así como por su rasgo de presidir la 
sesión de la Cámara de Industria de Ma­
drid, que su presidente comunica.
Asamblea de. Cámaras.—A.g'PohósQ la 
respuesta dada a la Cámara de Palencia
i utoiiilÉliiiHiii
sobre desísUínieuto do la Asambiea quo 
propuijo.
Conocimientos de emharqtíe.—So ácor - 
do secundar (a ínieiáüva de la Cámara 
de Valencia, sobre reforma de los cono­
cimientos de embarque, con la esperanza 
de obtener un éxito que no se logró en 
otras ocasiones sobre lá misma cuestión 
a propuesta de la Cámara de Málaga. " 
Tráfico en las carreteras.—Delácuerdo 
con la Cámara de Albacete,se acordó pe­
dir la implantación de los acuerdos de la 
Asamblea dé Ingenieros de caminos ce­
lebrada en Valladolíd en 1913, sobre re­
glamentación dél tráfico en las carrete­
ras.
Zona franca de Málaga.-^0'^6sQ CQxi 
satisfacción la R. Ó. qué autoriza' a la lüfa- 
ta de Obras del Puerto, a propuesta déla 
Cámara, para hacer el estudio de una zo­
na fraUca de Málaga, lo cual permitirá, 
si el piroyecto deC Gobierno sobre tal 
asunto prevalece, que nuestra ciudad no 
quede pospuesta a otros puertos en esa 
concesión.
JLqs reos de Benagalbórí.—Leída una 
solicitud para que la Cámara colabore en 
determinados actos en pro del indulto de 
los reos de Benagalbón, se ratificó el i 
acuerdo de solicitarlo tan prnnto sea un 
hecho la confirmación del fallo, enten ­
diéndose que de éste hecho ha de arran­
car la gestión do lá Cámara y de la 
Asamblea de Corporaciones.
depósito da nííraío.—Conoció la .0ó , 
inara el curso favorable de la^ géaliones 
que se idealizan para I^,.ia^íalfción en 
nuestr<) puerto de depósito de los n i­
tratos de Chile, que sobre creer on Mála­
ga un negocio de imporíenOia suma, mo­
tivaría una comunicación directa de 
^uestro litoral con c! del Pacífico, abrien- 
cfo nuevos morcados a nuestros produc-
Museo coyneraial.—Aprobóse la gestión 
«echa en pro del mantenimiento en plena 
zuncion del Museo comercial creado por 
los desvelos de su profesorado en la Es- 
cuela^de Comercio, asunto al cual dedica 
principal espacio en su número de Áforíí
el Boletm oficial de la Cám«raV
' pesgííem.—Leyéronse las
sawsíactorias contestaciones recibidas a 
í®® ?;*íSliones de la Cámara en pro de la 
í«.íUstpia pesquera, naciente y ya de gran 
importancia en Málaga.
■Á' propuesta d'el señor Núñez se acor- 
oo pedir de oficio a la Junta de Obrás del 
Puerto que, mediante las someras obras ’ 
necesarias, habilite como varadero el es­
pacio que media dentro dél puerto entre 
las instilaciones de la Sanidad Marítima 
y e l Salvamento de Náufragos, con lo 
cual se logrnrá que los barcos que hoy 
han de ir  a Cádiz o Barcelona para sus 
«líones las hagan aquí, con econo­
mía i e  sus armadores y notorio beneficio 
puerto en el cual sé  fomentaría esta 
industria tan importante.
Certamen Mercantil.—Se acordó con- 
teibuir en la forma que la articulación 
«el Presupuesto de la Cámara lo pérraitá, 
a l certamen que organiza el Colegio 
Pericial Mercantil dé Málaga, cuya lab( r 
estima la Cámara digna de todo apoyo y 
aplauso.
Comiínicación postal con Norte Améri­
ca.—Se agradeció la espontánea cuanto 
valiosa gestión del diputado don P;Bát.¿ 
Gómez Chaix, sobre lespelieion ̂ g de egt¿ 
Cámara respecto del servicio ¿ostal con 
Norte Amóriéa.
_ í?>w«ri?asgrgs¿fo^ie$^c..Xprobó la Cámara 
las gestiones hechas en curso, sobre la 
importación medicarneníos alemanes 
^  Trasatlántica, trigo nortea- 
menca^ip, servicio dé Correos y otras de 
que motivan frecuente 
«a^b io  de cartas y telegramas de la Cor­
poración con los Centros Superiores, sig­
nificándose el agradecimiento de la Cá­
m ara hacia la Trasatlántica por su efica- 
£*ión **̂ ^̂ *̂  intereses de la expor-
^ Ca?T6Íem dé circunvalación. u n a
A m m án  y trasladada por éste a la Cá- 
satisfacción la resolu- 
ción favorable del expedienté para cons­
tru ir la carretera de cintura, de t«n gran 
ifoo “mercantil y turfs-
®é*^®^®cifoienío a los señores 
Jrñrar' ^  Armiñán y señaladamente alinge’̂ ----- . ~-
Sémana 19.—Viernes 
Santo de hoy.—San Estanislao.
Santo de mañana.—La aparición 
San Miguel Arcángel.
Juibiliá ’̂ iára hoy
C üA R ,^T >  Sen Juan.
Para mañana.—Idem.
En el local del Sindicato de Inigi^^va 
y Propaganda de Málaga, sé celebró a no­
che la sesión extraordinaria de Junfa 
directiva que. habíamos a njup piad o, dedi­
cada a, Já explicación d̂ ^̂  proyéptQ 
rpfonq|ide. la Ajsraeda,
otgam m o, S9- 
-^osfifígUóz Spiteri, autor del proyec- 
t tO, áéolara. abierta ^  sesión, y seguida­
mente hace una ligera historia de las 
catfoas OrigÍDjf|rias de Aichp proyecto, 
dicíeñiló que humeroEÓs amigos y cpm- 
pañefos del organismo que preside, le 
excitaron a que formulase el repetido 
proyecto dé reforma de ía Alameda Prin- 
cipal.
Aprobada la reforma del puente de 
Tetuáh, se consideró más precisa la re­
dacción da an proyecto que tanto se dis­
cute y combate, al extremo de haber 
alcanzado cierta celebridad.
Da lectura a la comunicación que diri­
giera el Ayuntamiento ál Siridicato, inte­
resándole la presentación dél susodicho 
^proyecto.
Gomo se ha' dicho que éste es eonau'^ 
cuencia del proyecto de reforma del 
puente de Tetuán, relacionándese ambos. 
proyectos, creé necesario hacer algunas 
aclaraciones para desvanecer ésos erro­
res, y pasa lue^o a relatar toda la labor 
realizada cón respectó á la reforma del 
puente déTétuán, reclamada por todas 
las fuerzas yiyas de M áJ^a, y cuyo pro­
yecto se confió ál ingeniero señor Fran* 
quelo, realizando éste su misión en, tér­
minos que satísfacign cumplidamente el 
programa que sa le trazara. |
No disminuyó lo más mínimo. él des- |  
agüe del puente, y estudiado el proyecto I 
por el Consejo superior de Obras públi- a 
cas le prestó su aprobación, f
Afirma que todo lo que sea ocultar la i  
extructura metálica del puente lleva con* J 
sigo íá elevación de la rasante. I
Sobre este punto hace el señor Rodrí- |  
guez Spiteri diversas consideraciones ' 
mencionando los puentes de las ara-ñarta '!?
íi.pa*»™(iir I  
* de no está iustiaondn 1




porque Jiña m te»  
dar puede al traste 
con la inocencia 
de mis ataques!) 
los que promueven 
en los debates 
serios convictos 
en todas partes.
Son los del orden,
(no figurarse 
que habla de guardias 
esta romance), 
los que el desórden 
llevan y traen 
con una enjundia 
digna de lances 
menos ruidosos 
y censurables.
Son esos hombres 
en cuyas «ríes 
«§tá la éictremá 
de gobernante, . J
los que ensordecen, ' i
pueblan el aire 
de fieros gritos 
y atrocidades, 
cuando leé tocan 
alpuhío 'grave ' 
de la inñuencia, 
y el vescacharrén» 
del cacicato, 
que aquí es lá,madre ‘ 
de los corderbé ' 
chicos y grandes.
La prímhvepá • '  -
prende la sangre ,, . ;
y los señores , . : .
esos dél margen 
ven a sus venas- 
congestiona rae, ■: 
y no hay vecino ’ V 
que jes aguante 
cuatro segundos 
sin inmutarse,
£ues,learehiille i élico aire,En lee cesiones 
preliminares 
de esta organisnio 






y no se enfaden 
ios que le gritan, 
pues eltos.eaben 
guardar las formaSî ^̂  ̂
y aquLiio hay pasó 








dona'frNíii^ V ® 
tipo de 215.849'95 péselas. si<
^  misión (te pliegos hasta . 1̂,día
J ■ )E1 S o b r i o  civil'de S é v ^ ^ ^ l^ r  
nado el día 1 del próximo mes de^ 
p» a«ógÍ3®:de-pÍÉ d i»s 
. las carq*etara&de,,Pupbla de 
de ^OlVera;^ de 'Ja ‘̂<fe,
SrerVá sL ora  dél Ríó. i
El día 30 de Mayó tendrA í|
„4l(4»Íéimo civil de Granada, la 
: para eí «copio dé piedrae-^con 4éstm&fA 
ía >c*rj‘elera -de Baz.% a- 1o»*'^^ííto
■: " '' ' " ' 'ifl.'-jl'-
^  ;,Pfóxinnjmé*^K ;-^?|iiAcará en 
0;l Ü ^ a r q ' u ^ L ¿ r * a ,  un» eRcogida función a ba¿î [‘í
M a d rid
S u c u rs a l en  M álaga: 
Pí^A ^^IÁ PElLSlG LO l^
Pcspicis fie Vinos ii Valftopdii: listo y
Vinos Fiaos d& Háhga cria^ds, Bodega  ̂ calle
: F G M  o  A  D A ÍBN . ® L
Don EcTUaráo Diez, dueño del etttableeimiahto de la,ci%̂a de 8sm de D«o| námen»
pqfiífiq d,e,|» = Gruz Poia, o.n la que |o® 
.;^ráq. .p r̂lie importantes elementua arí 
' 'ticos.' -. \ ^
;^ptre:-é*foé^goran )o0 polabiHsiínoí, 
.duevUaSí-sLoSjLhifpan^ 86; halüímr 
, m.f4á. ̂ ga#, .de .cuy%,v,allaí«ada\haB><0Síd4b
íwcir,,3po#oci|^sr.c¿0tto 8 ^  da j ^ e  pú . 
blico, por haber actu»do en.esta c!iida)|  ̂
con grandioso éxito. ' , . ~
. . • . • - ■v*-' ,r- Jirtí* fe ‘Uf
Ayví^.'^Se ruéiiali los asociados 4plf
«pende vifice» loeáigtiientes preoies: '
^ i VlNiLtó DE VALOEmíÍA TIPÍTO
Un» arroba de Ifi líteos, de Vino Tinte
•ll» •' 4.'1 V ! 'Él '«.í.-q». ,■ :-» i.-»,'
-.Ipl .. ' n . * ■ i  -, »;:
ün»boÉ6U» deBiA » » »
Vinos V aldep^ BUmao
N í
(a) de IS líteos Valdepeñá blaheé 'ptaff
I B ;I |U L I Ü  A , V E B . G
-0145
Q'86
, • . léesete» 5
' ■ ‘ ’■ ;■ 1 ‘ ' * ' 0‘»5',
■v‘- • ' U‘il5
' ■; Vino».déí'5^8'' ■
^1 ^  Blanad.̂  .í>ái«é iqijí l í ;  líteos ptas 

























úna snelteiái éb IfcTIaS» «íi»a*o ̂ 19» «L»
8.aeñaî  Bâ Îfh*̂  ^eDi< 28, y Oísomos £!«. (eaquma al Vasdl? de Santa. Babel)
A L A G A
ilcntaa, de todas, otases, 
fo, ’ de. FerretBRav Baforfá 4® 
ir al p'ftolico con precios inpry 
vefidén Lotes de BatéiJa de éo-̂  
2 m  a 3, 3‘75, 4‘5G, B«50,10‘26v 
O y 10*75 en Melante hasta 50. 
paito r^a lo  a todo cliente que 
pr dé 2o pesetas. 
gAMÓDRÍlNTAL ; 
ble: curaCiÓñ radical de cár 
’ áe lés pies.
íléldafl ¿Bálsiesmo Orlen íkL' 
-Férnándo ílk?-'
la »lái:.caa que Sé ha quepido producir eti |  
Málaga por haberse elevado un metro  ̂
veinte centímetros la áel de Te-
iuán.
En la provincia de Málaga y dentro de 
la capital ei^ísten puentes de rasantes 
más elevadas que las del'terreno,
Esto ocurre con Ips puentes del Gua- 
dalhorce, de la Caleta, el de Santo Do- 
mingo, la pasarela do la Aurora y él 
puente de Armiñán,
Trata técnicamente el asunto y luego 
se ocupa de la reforma de la Alameda 
negando que ésta so relacione para nada- 
cen la del puente. Es pieza separada del 
proceso, como diria un curial.
Asegura que ía Alameda exige y re­
quiere su inmediata transformación, pues 
en ninguna población moderna se admite 
la existencia de paseos en esas condicio­
nes. En todas se tiende a la construcción 
de grandes boulevares.
La extructura acttial del paseo es re- 
míníscénciá de la vida pueblerina.
Menciona un paseo de Marsella, la 
gran ciudad francesa, que era casi idén­
tico a la Alameda de Málaga, y para qué 
su parecido fuese más exacto tenia una 
fuente en uno de-sus extrnmos y uda es- 
tátua en el otro. Hoy ese paseo está cem- 
vertido en dos laterales, con una calzada 
central.
Trata luego dél arbolado expresando 
que no reúiié las condiciones que se pre­
cisa para las Alamedas a la moderna.
Ese arbolado, debe estar constituido 
por copudos álamos, no Ips árboles acha­
parrados que existen en nuestra Alame­
da y constituyen úna irrisión para Má­
laga, un crimen de lesp malagtteñ|smú.
Ateniéndose a los préceptos de sabios 
higienistas dice que los plátanos deben 
proscribirse en los pasaos dpi interior de 
las grandes poblaciones, por qúe lléván 
pn si el germen de muchas enformedadps 
y por razones dé estética.
Hace mención de la Ley del Parque 
dictada para Málaga por Cánovas del 
Castillo pí año dé 1896, y en cuya ley se 
indica que.Ia Aláméda debe prolongarse 
hasta el Paseó dé lá Farolá.
Hace una somera descripción del pro­
yecto dé reforma de la Alameda, y réfútá 
las objéccípnes ¡que al mismo sé hacen, 
expresando que su ínayor satisfacción 
sería que el próyécto füésé Teobázado, 
por que la calzada central resultaba in­
suficiente paía la circulación y vida de 
Málaga.
Calcula el costp de la obra en 100.000 
pesetas, de las cualés la mitad habría de 
pagarlas el Áyunfamiento.
Después de relatar punto por punto 
todo lo que se ha (|icho acerca del pro­
yecto, deteniéndose lo preciso en cada 
uno de ellos, termina sometiéndolo a la 
C98|úd0t*«pipq ,di®l Sindicato, ij^pgurandp 
que al rp||c!a,rlpdp;]bizo,y impqli®*  ̂ P9? 
el déaeo; dié'cóópéppjb al méjo^áWéntp jJp, 
su querida Málaga.
. Lár. jn,trp
que predominaban los ii^pnieroé, á r-  
quitectps y seadémieps, ovacionó al señor 
Rodríguez Spiteri.
El Sindicato s prueba el proyecto por 
unanimidad y a propuesta del señor 
García Herrara, se acuerda celebrar una 
sesión de con tro vérsia en vista de la 
oposición que se le hace.
Rr 4̂ ^lero jefe de Obras públicás, señor 
®cendpado amor 
A Málaga le inspira esa larga serie de 
obras en que sabe armonizar los intere-^ 
ses generales ¿on los de Málaga, dotán­
dola de gu ild es  mejoras que áin los re­
cursos d-«jí Estado resultarían imposibles 
«é acpmeíer y sobre las cuales dió hace 
«ñpis en los salones de la Cámara una 
luminosa conferencia.
NI censo déla Ocímara,—Terminando 
en fin de Abril el plazo reglamentario 
P®**® í® exposición anual del censo de la 
tiáma.]c‘a, se supo con satisfacción que no 
ebs„ante el crecido número de personas 
C’ue lo habían examinado, respondiendo 
«  los avisos publicados por la Cámara en 
todos los diarios locales, no se había pre­
sentado reclamación alguna.
• Funerales por las victimas belgas de 
la  guerra.—La Cámara hizo constar su 
adhesión oficial al acto, significándose 
«on tal motivo los grandes beneficios que 
nuestra ciudad tiene recibidos de la actí- 
'V. mercantil e industrial de Bélgica.
; ' A los. funerales asistió con el séñor Pre- 
/  sidén tedela  Cámara uña comisión del 
organismo.
El administrador de áifiianas.-Acordó 
la Cáinara que su Presidente, de acuerdo 
con el de la Junta del Puerto, estudie la 
forma de significar a la superioridad la 
v f satisfacción general de las clases mer- 
; cantiles por* la activa y “rectá lahoj* que 
^ reáliza en su cargo el aéñor admmistra- 
'dop de la Adúana de Málaga.
. Trigo Norteamericano.—-Sq acordóte- 
\®f*^®fi»r >1 señor Director general de 
Aduadas, preguníándóle concrétamenle 
la  cantidad de trigo norteampriqanp que 
lia de quedar en Málaga del cargamento 
que se espera, para haepr sobre una 
cifra exacta los cálculos; y gestipnes ne­
cesarios pára él abasíecimipñto de la 
; KXovincia de Málaga qué'^sé ííaílt en si- 
iuáción exepcioñál, reaimenle grave para 
el,porvenir, pues ni hay trigo bastante 
para aguardar la nueva cosecha ni se 
puede adquirir del extranjero, dadas las 
compras y bonificaciones heehas por el 
G ale rn o  para otres, provincias, Madrid 
y Bareelona singularmente.
Otros asuntos.—Despecháronse otros 
muchos asuntos dé menos interés gene­
ral, cuestiones de trámite, participacio­
nes, referencias e informes comerciales, 
y sé levantó la sesión a las siete dé la  
noche.
Se alquila
El piso principal y bajo* de la calle de 
. la Alcazabilla, húmero 26,
INFORMACION MILITAR
D iu rn a  y  E s p a d a
Se le ha concedido la Cruz laupeadá ' 
dé San Fernando, con la pensión dé 400 
pesetas anüaíós, al cabo que fué del re í-, 
gímiento infantería dé Borbón núm. 17/ > 
hoy perteñeciénte al'iáe Inválidos, don j 
Salvador Miguel Figuerola. |
Dicho cabo contrajo méritos para tan j  
honrosa recompensa, ai repeler una I 
agresión de los moros el 16 de Agosto |  
de 1913 en las inmediaciónes de Smir 4 
(Ceuta), el cual, mandando cuatro soldar |  
dos recibió una descarga del enemigo,'J 
que estaba parapetado, cuyo descargé>4 
produjo la muerte a tres de los soldad^ 
resultando él herido, a pesar de lo cm 
continuó defendiendo tenazmente su 
ma, recibiendo otras cuatro heridas 
hasta que materialmente agotado fuá 
cogido por fuerzas que llegaron e n ^  
auxilio. <
^  W ú
Procedente de Alcalá de Henares, Vi 
Iladolid y Valencia, llegaron ayer a c 
plaza, de paso para Meliüa, til cabe 
y 8 mulos.
Dicho ganado será embarcado estC^ 
tardo con rumbo a aquella plaza.
Terminadas las .comisiones de eom,¡. ^  
de potros, han regresado a esta plazi^ 
el oficial primero de Intervención, déh’̂ 
Blps Po'wer del Rosario y el oficial tetH 
cero de intendencia, don Luís NievéŴ  
Muñoz.
Ha marchado a Larache, a incorpó^^ 
rarse ál regimíeato infantería de Extré^l 
madura, el segundo teniente de diché* 
cuerpo, don Julián González Castro, ud | 
vez terminado el permiso que disfrutaba' 
en esta plaza. ;
"*-r ,
Ayer veriticáEon su presentación 
el Gobierno militar de esta plexa, el 
hiente coronel de infantería don Ma 
merto López, que marcha a Madrid y, 
Avila con permiso, y el primer teniente 
don Arturo Dalán, que va a Barcelona 
en igual concepto.
[ i  N I I  G i B A L D A
¡- C O C H A S  V S s e E O O K
emeoé FABKICÂ TKS
í yn jpA  DE JOSE ZM ftA E HIJO
 ̂ ■ ■ aúctóoRiits ié¿
Y  S A E N E
BBOOION DÍB VIRÓB , " 
Vaiadatt Vinos Snob de J6 nados de £P8, 
h  añob» 4éi6 2{8 úteósi' déiBm^ 
8*60 pesetas.
Añejos de 8 a 60 pesetas.
Dales ;  F> X., 7*60; taoseateli 3e 10 á COpé̂
Lágrima y eolor, de 9 a 6 pesetas. 
VaídapeñaB tinto y blaneo, a 6 pesi
I biÉ  4* t l i w í d
M i  v i d a  p o r  l a  t u y a
es la monumental película que constituye 
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Asuntos que se han de tratar en la 
sesión prjdinarta del m esje  Mpyóde 1913.
Elección áél cargo de Vice-presidente 
de la Junta.
Acuerdos de la Comisín Ejecutiva en 
su sesión reglamentaria de 3 ,dél actual, 
Saldo 4é las. cuejotas coriéntes con el 
Banco de España y h» lance y arqueo del 
mes,.de (Abril. ,
A,éft,^Ap dé la Dirección general de 
Obras públicas aúíoriz&ndo el estudio 
técnico d'e una z ^ p  frapqa,^ 
informe diéf Señor Ipgeñiero director 
dejas obra?, acerca de íp instancia de 
dów’Ricardp Gros y Schpli, para H  
un depósito flotante de carbones’ pn esjf, 
puerto.
Guanas flp Secretaría y de lá  Direc­
ción Faéultaliva correspcndiehtes a Abril 
último.
Estado de la reáudaci,ón por arhitriQS- 
Asuntos pendientes dé estudip p reso­
lución en sesiones anteriorés., r  
Los de carácter urgente recibidos des­
pués de ponfeecionada esta nota.
Viua«eB poros dé vinoi desda 2 a 10 pssatM 
loU8 líteos.
Jasabas da pera Arata pava vafresaos a 1*|6. 
Hteo.
Aaisadost BontOognaS) OMai Óiáabrai áiaé> 
tan.
Pmtíis eonoenciúnéUa 
BodagaSi dastibrlas y esaRiorioi AlmaaaoM 
da Oampo (Hnarta Aba) .
Teléfono número 3S4
Bandalo a domieilio..—SaearsalM y OtéiroS 
da avisos: Fasdlo Basto DominmrS8;^ahta M 
Faanta Tataán. v
" .... ,111 . ....... ....
Coñdééúsádp 6ntu$4^foé sebo éple^ 
brado en Aréhidona lá^fiestá anual dél 
'Trábajó.' '  ̂ -\
Be celébrai^pn, un» tíiánjfeslación y û  ̂
mitih, organizados ambós actos por 
importante agrupáciW phPérá de aquetl 
pueblo.
El industrial de Arébidona don A áto- 
nio Pabón García, hizo un repártó, de 
pan entre los obren s asocia les; ejemplé 
digno do imitar por cüÉüios ancían dé étK 
razón la causa de los humildes.
Con muebeo orden se celebró la mání- 
fos t aci Jdesf i l ando los obreros por íáé 
príncípálfeá caii:'®4 ^pheblo,tíándoéére- 
petidPá'^^vts a k  Y h  p n
universal. , . , . .  : .
Después se celebró un mitin haciendo 
uso dé la paíéhrá jos compañéros- José' 
SegOviá, José Póéz, Víotorieno Ruíz y 
Joéé Conejo, quienes proñuheiarón en—, 
tusíasíás y  sitíceíps discúrsosen abono 
de íá Cáúéa jároletaria y cóhtra la guerra 
y el caeiquísmó'
El acto términó'trasladándnfee los obre­
ros a la álcaldía, donde éntregerón a la 
autoridad munic’pél las cqftclúsionéé' 
acordadas, para qhe séati^élevadas al 
Presidente del Consejo de Miñistros.
Resumen de los sér^ipios prestaos én 
la Casa del socorro del barrio Ae Htiélin, 
durante el pásadó méé de Abril: ¡ ■
Asistencias urgentes, 4;; curadojsf de
Írimera intención/ 27; consultavj^úblicáV 29, asistidos én sus dómiciliesi '30; c’ú-'., raciones practicadas en la cáM 4d soco-’ 
rro, 104,—Total, 294.
que
brará et Domingo 9 del corriente,
 ̂JocaLi¡dpl. .;|lpié.ibp S e n .R ^ e l
| ’2 2v“. p îrát'ra t̂ac-ásúftCbs dé ínteró<,
.Rprjas, diferehtée víán/ dé\C,omúniit^^ 
ción llegaron ayer a MáJa^i; 
doáe eñ loa hoteles que a pomdnuacién^ 
expresan) los siguientes visijneos; ■: l lh  
Re^na.---Don Mego Roda] spSpr ííÉ ^^
quós de Ai^ñélles. D. Simón CKú/M.̂  ̂
buíl D. y Gimp, ,, V
Síptóa.,-—Don G» hríAl AughÍ8Ía|l^y|Q^^ 
JuahnB''añe^, do¿ Jpsé.Peláez, 
lio Gisbertj don Jbsé M.“ Téjá?a, don 
V, Alonso Arana y don Eustaquio Váz-:. 
quez.
Colón.-««fDon José V!íll$gasr,| dé 
Jimánez, dpd Jpsé López yrdün 
brera.
N|za.—Don ¿Angei Ballesteros, 
luís Lébbíój dpn Vicenté^^TC^ner,
J o ^  ;A|^Élanó|Í^ d^ .''|^aj^óa
dez y don Almería. ' ^
Alhamhra.—DonCpna*?^M«A3̂ .y.®l!5̂ ^̂  
dopCláudip Madridi don 
fantés, don Ramón 6népo, .dóẑ l : 
Gáipcía, don Mánttel Reina, doh'!' 
Requena y don Félix Larriílo. , '
Se vende en la Ferretería EL LLAVIN 
SANTA MARI A I3 .-M  AL AGA
S e  veAd© ©n M ADRID, < ‘
Pnert© del Sol, 11 y 12 .
í |E n ,G A N A D A , ,
A ceras  dol C^Upsiao, im m . 18
|b i  b o b a e h l l a ^
Biblioteca de la^Estación.
B IB L IO T E C A  P ü B IJ C A
r- .DB Í.A —
DE AMIGOS DEL P A I S  
IHia|se d e  le  G o n stitáG ió ii n u n a . 2  
Abî evtá Sé opee de la mañana « Étea de la 
ar<ida y de siete a nueve de la noeae.
’f'. -é;
MeLeonológiop ddl
I n s t i t u t o  d e  M á la g a  
Obiérvaelónes tomadas a las oche de la ma­
ñana el dia 6 de Mayo de 1915:
Abntea barométeioa reducida a 0.*i 757*3. 
;¡B ĵBmaáel día anterior, 20*2 
ipfoima del mismo díai tb'8. 
ámeteo seco, 17*8. 
hmúeddi 16'6.
I^lteéión del vientoi S. « ,
Anéh6meteo.---É. m. en 24 horaSi 76. 
'Bstedo flel cielo, Cubierto.- ”
Llclá áei mar, Muy gruesa, 
iraciónmpi 1*4> ■ 
en mimi 2.
Aténtaménte invitados asii^ihu:^ «IvLu- 
nés pabafld al partido de los Verdialés 
término municipaí de Málaiĝ ,x*̂ UB óbí*^ 
de presenciar los félitej'os qUé-Cbn .motivo 
de Ja festividad da la Cruz aque­
llos ^einosi
Hubo diana por la banda,|ié'Jambares 
* y Carnétss que d ir i^  don Jósé Hidalgo, j 
1 función religiosa, procesión dé su titular] |  
conciutso dé cabsllérías, báiles de con­
fianza y otros números propios de eSta 
clfsedéiaatajoa.;;:;
Pudimos admirar Iq destreza j  agilir 
dad-dé' lás'  ̂genópita^,: |p e  -0^
semovientes ricamente átaviados a la án- 
daluza,oldeniendo el premiosasséñorilais 
Francisca Jiménez Herrero, íose^ Trú'--1 
jillo y dpn Juan Jiménez. í í*
Después se improvisó un bailé de éón-̂  
fianza én el cual lucieron su hermosura 
las distínguidas señoritas de áquelfos 
pintorescos sitios.
Los invitados que de Málaga marcha;-1 
ron a los Verdiales fueron oheequiades 
de una manera escpléndida por p^rte de i 
don Miguel González Mayo, quien hizo 
ios honores con proverbial galantería.
La Saccién pro;vmcial de^positos, ha 
declarado incursos en el primer grado 
de apremio a don Francisco Checa Cté'~ 
zar y don Antonm Almohalla Escobar, 
deudores del pósito de Arcbidona.
De la Audiencia Tem tonaldé Granar 
da ha solicitado don Juan Rarillo Marr 
tel, se le nombre para el cargo de juez 
municipal de Montejaque.
En Jubriqjae se hallan vacantes las 
plazas de medjeo lííu fd o tad a  con 1.5,00 
pesetas; 4e recaudador con 759, y de se- 
creínrio de aquel Ayuptamienlo «on 
1.5Q0.
Todas serán provistas en el término 
de treinta días.
El juez de Torrox llama a las personas 
que se crean ^'dueñas fie verjas, prendas 
que les fueron ocupadas al procesado 
Francisco forres Riivera (a) «;Chato de 
Pinos Puente:». J
El juez de ISan Roque requiere a En­
carnación Sánchft?,tirarcíai.jP<} ra. la Pí'ác- 
tica de una diligencia, y. al de MontiJla 
a Manuel Rodríguez Rubio, procesado 
por estafa.
La Commtón Mixta ae reunió ayer rer 
solviendo distintos expedientes de quin­
tas relativos a mozos pertenecientes a 
Villanueva de Algaidas, Alhucemas, 
Chafarínas y Peñón fie Yélez.
Por fuerza de .carabineros de esta 
Comandancia, se ha verificado en Ma- 
mlva, la aprehensión de dos kilos de 
tabaco de contrabando, j[.ue conducía un 
individuo llamado Jupa Cerón García.
La Dirección General de Oñras Fu- 
b h p p s h f^ n a ltó p .f i l i l í?  del »epiin¡, 
para la subasta de Ib carretera de Archi-
/Én el negóciáfió córrespondíenitb^' 
este¡ Gébiérno civil, se reéibierop ayi 
los partes de accidentes dei tralNjú,
Mdósi ppr los obreros siguiétetes; - , jt/  ̂
JP^Lpcjsco Benites Solano, Mfi 
tíerná^d#?vRodiÚ^uez, Jo&ó,
Avendaiía. Eugenio Férhández 
leí, Rafael Suáréz Martín y Luía
m , tiíoi»k \
En ai yaporXcorireo llegiron ayer dv; 
Melilla los pasajéros; don Luís Fah«V'.;¡ 
don Fabiano Ésguire, don Franeácok,! 
Arroyo, don Angel,; H. Ballesteros,,.d»P - ■ 
Luis Lobato, doá -̂ Josó Rodríguez,
Antónió .Jiménpz/ Eugenio Mcgner- y  
gá, dpn José don Alfón-^'”^
aó3érréra, ddñ Pedró Moréle.s, don Jofé^ 
Lérésás, don Áiúfrés López, don Jenaro ' 
Pérfez, don Leandro Díár^ don Aurelk 
Rérez, don José González, don Angebp 
Gil,, pon Adolfo Alfeoienda y don Isaao/ti„ 
'Padilla,.,
mDo^Ca^tófeqlDenitez SQÍit^t 
Góbiernó' civil, lia inspEÍpcióni fia fin ,, 
auiórnóvildasuptópiédad^ ;
Fpl^dofia Angélft láaieQs," ha sido-dé* 
signkdC! perito: doií ErnéUto ' Gamachó; 
para qué lá représente) eh la éxp»ópia« r  ¡i 
ciónfie  ̂  ̂|
PÍ«C41 ©áíilíilUFidaija
Sé alquíte la Fer̂ ^̂ ^
nand#áúméto la fi» deChu-
. ' f '
. V'-i L' . ■ ■
¡Oje d  JElixir
1'
) V Í É < ^
Íp,-uni|¡ /ta^r.M  q,Ué. leí pénetraroh Jfi* lerqa
™ba4hj,"^á|édor anmulañte de
Mififiél Dárranco Verdugo, inspefitoí* dS ^
i|a eompafiia de, las máqui'iiítteÉífigér* ?
; Amhoe«se.Jedicai^n,ía’:..^pi^ aHBteíyrf^:|M 
hacer ^m ida, <xíhi/!ai |̂j
vino y  aguardiente y al tratar el duéñfi tíWi
d M -
teastobéCho''y qué^,h^ip']peffii4a 
lérón, ^ 0  empi^ndró -^écipitada fuh4'/^ 
|bañdóháédo ál misihó tíémpo un 
Óargadó éón ropas y ótrOs efoctos.
Ademae presentósetm el cuartel de¡l»if^ 
guardia civil denunciando que CleméaiÂ )*f:n 
|e r  acUéEd|0 con Barranco trataronMdh' 
|xigirlés 250 pesetas y, como no las* 11 
vara tuvo qu,e darse a la fuga, siq? 
perseguido por Clemente que ínter 
agredirle con una escopeta.
La guardm civil, enterada de la ver¿ 
de lo Ocarrído detuvo al Calderón, cí  ̂
signándolo Ou la cárcel a disposiciófil 
la autoridad correspondiente.
En Almachar sostuvieron reyerla Jq||i 
vecinos Anlpnio López Ruiz y 
Palma Alcántara, dando este a fquél .̂ W 
empellón y arrojándolo sobre un. v á ll|P  
de chumberas y resultando con diversatf^i 
erosionas leves en distintas partas sAél'íP® 
cuerpo '  ̂ ''‘íf
La guardia cm l detuvo al RsJmi^ 
que ha sido puesto a disposición dé̂  jiipib ! ! 
gado correspondiente.
En la estación de AIom hp sido dglA’i n,; 
nido el joven Francisco Reyes MargaUíl;
Por viajpr de «morrillo» en el trén drafiéíl izarra « aquella estacn^.
Reyes ingresó en la .caropi de OFdeníl| 
del juzgado de instrucmón
!Ít4r
A U D i C N C I f t
t
De Derecho
En la sgli primera compareció ayer 
Marcos Garcí^, acusado del delito de 
hurto y  para quien interesó el represep*?,^, 
t^nte ttó.lá Ley, la  multa de l^ p e s e ta A i 
El banquillo de la segunda ̂  lo qcupoju 
FrihQisco Salguero, responsable deJ^IW+ 
fieuto de hui*m, cóhfdrúiáfidn'dé el-l 




dia do arresto m^yor pedida por el acu- 
sador '̂pü.blico> y quortiane ya cutaplída^
SaEalfuzu^ntoor para hoy
Sección
Goíb..—Disparo» —ProtíOíWdo, .Joeé6«~ 
llardo Sjidaño.>r^X.títiía<io¿se.aop Hermo­
so.—Procurador, señor Rodríguez Cas 
quero. ■ /  
A
Relación de jurados que han de actuar 
en en el preShate.cuaiírimhaitra do Mayo 
a Agosto:
ü í  s t ^ ío  3&’̂ l0z-MáIag;&
' •/'Tm/’i/jef/'i í> /I /».-Pn vi'i'i 1t ríGabinas cíe familid 
Don Manual Mijano Ruiz, Benamar-r.
• . . .  ,Don Simón García Rodríguez, Vólez. 
Jtton DiaZ' Gullérfoz, Genamar-
Doií,L^|f» Jdredó Peña, V '̂.ez.
^otí Rafael Cuenca Martín’, Benámar-
go?a. . . .
Don José Acosta Sánchez, Vólez.
Don Francisco Cobos Lagos, Benamo->. 
carra. ^  ,,,
Don Salvador m varfo  Ramírez, Vó­
lez.
Den José Gíavero.’Ruiz, Benamargosa. 
Do^,Antonio RqlA^z Topres, Canillase
PoL^^pío5Íp:'Gá,rcí^ Mata, J¡dachára-
viayá.
Don José Galindo Moreno, Vólez.
Don Jpsó Pona Ramos,/tí
tDon Lqi§.^queñ§!.Gut|4i?r^z, idem. on Jua'n Gómez Sántacr^Zi ídem'. 
Dnriosó Sjantiago «'Gómez, Benamar­
gosa.
<^i||tLC,oj;onad,o ClayerOj, YéLp^ 
Don Anítmio Fernández Bonilla, ídém. 
Don ovutonio López Pórez, Benamocn-
rr^.
Don Rafee', kuiz, Vólez.
Capacidades
Don Francisco Yuáte LoZanó, Véle '̂. 
Don iyen "10.̂ 0 Gaijcíe Muñoz, ídem. 
Don Baldornero Campos Claroh, Iz- 
nate.-
Don Antonio lüloreno Pozo, Vólez.
Don Antonio Castaño Alba, idem.
Don Bernardo Gallardo González, Ma- 
charaviíiya.
Don Salvador López Río.a, Vóloz.
Don Francisco Baeza tíerreroj idem. 
Don Antonio Serrano Gallego,’ Alcau- 
cin,
Don Antonio Arcas Moreno, Beiíamar­
gosa.
Don Antonio Arias Jimóñéz, Iznate. 
Don Eiuardp Maríri Pardo, Camilas. 
Don Juan Negrete Delgado, Viñuela. 
Don Juan Gallego Torós, ídem.
Don Antonio Sánchez Aragonés, Ma­
chara via ya.
Doñ Enrique Pardo Muñozj Canillas.
Supernumerariq s
Cabezas de familia 
Don l^anuelBlanca Blanco, Málaga. 
Don Antonio Grau Navarro, Churriana. 
Don jfraapisco Acedo Blanco, Málaga. 
Don Enrique López Pérez, idem.: 
Supernumerarios < 
Gapácidadés
Don Sebastián Aboj ador Pérez, Má­
laga.
Don loan
|M i  v id a  p o r ^ a t u y a
; es la monumental película,que conáíitüye 
j el mayor |conteciraiistíto de4a teíndoráda
en el
GINB iP A S C U M íI^ l
N o t ^ m  d e  M á S t í i m
Sobre e|( nordeste de-la peninsula ibérica 
ae hallan'Ibs centros de petturí^aCídn atmos­
férica. Es probable que continúe él régimen 
algo lluvioso y tormentoso.
I  En esta.pomandanoia, de;Márina hizo ayer 
su presentación oficial el capitán de corbeta,
, inspector de b^ues en MehJla,-don Jo|é Gár- 
) de Qúesadas, que pro'éédía dé/Mádrid, y 
I fue pasapQíítío para la citada plaza afri- ' cana. -' ‘ -
DELEGICION OE HACIENDA
Por d4£BMmtwqppeptosii^ en
esta TesoreRá démciéndá 5j97Í‘74 pesetas.
Hoy seíán satisfochás en la Tesorórii^ de 
Haciendá las retenciones hechas en los Habe- 
^  del méé de Abril último, a los individuos 
no Clases pasivas.
La Administración de. Contribuciones ha 
aprobado .para eláfió actual los padrones de 
¡ródniáó personales de los puóbíós de Casara- 
bohela y Machárávíáya.
Ayer fueron constituidos en la TesÓrériá de 
Hacienda los depósitos siguientes:
El depositario pagador dé Hac|endá, de 
2.011'21 pesetas, de retenciones de haberes a 
individuos de Clases pasivas.
Don Juan Muñoz Orozco, de 3.000 pesetas, 
para tomar parte en la subasta de los trans­
portes militares en la plaza de .Melllla.
Pon José Gutiérrez Vega, de 105*60 pese- 
las, para ¡respondór a la  reclamación .dg la 
cuota de cbhsuttios impúestá i^ r él Ayunta­
miento de Alhaúrin de la Torre.
El arrendatario de contribuciones comnui 
ca al señor Tesoróro dé Hacienda haber nom­
brado auxiliares subalternos pâ *a la cobranza 
de los pueblos de la zona de Torrox, a, don 
Cándido Estrada Ortiz, don Francisco Martin 
Díaz y don Lorenzo Sevilla Escobar.
Por el Ministerio do la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Juan Sanz Moreno, carabinero, 38*03 pe­
setas.
Don Federico Baeza González, subinspec­
tor módico segundo de Sanidad militar, 541*66 
pesetas.
Don Atilanp García Maestre, sargento de 
la guardia civil, loo pesetas.
Domingq García Eegueira, guardia civil, 
38*02 pesetas.
La Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas ha concedió las. siguientes pensio­
nes:
Doñg María ISdeulant Alterna, viuda del 
capitán don Alberto Puente Bastillo, 625 pe­
setas.
po.mt Mari» Cabrera Himanetr viuda dei 
primer teniente don José Vázquez Rodríguez,
Doña Amparo Pórez de la Cuesta, viuda 
uel comandante don Francisco Martínez Fuen) 
to, 1.125 pesetas. ___________________
JiforaacKn conirdal
Precios medios
Sevilla.—̂ Los precios coutinúab por bajo y 
los que hoy pueden tenerse presentes para re­
gular las operaciones, son los siguientes: 
Aceite producción de 914 a 915, a 11*50 pe­
setas los once y medio kilos; aceito endeble, 
igual producción, a J1*2B.
Cereales: Trigo, a 41 pesetás lO'i kilos en « 
fábrica. HabaSj de 35 ll3 a 27 lt2. Cebada,..do 
,2  ̂a22 li2. AyenaVíto21 a 21 li2.,A}vexjones, 
de 19 li2 a 2d. Altramuces, de 13 a 16. YerqSj 
;de 19 li2 a 20. Maíz, de 25 a 25 IfJ. Alpiste, 
de47 a6Q-  ̂ -
Carnes: .Bueyes, de 1̂ -'® á 1*83 pesetas kilo; 
'vacas, dé V7h a 1*80; terneras,' de 2*25' a 2 30; 
rtoros, ^  1‘85,-a 1*95; hovilks, de 1*93 a 1*95; 
’b(5iírb^®).á l ‘76; ovejas, a 1*80,
Mercftdtó de aceites
del si-
Día. 6 de-Mayo de 1916. 
J Entrada;.en dicho día
' De Cabra a ^ufíól . .. 
Dó’Vadojaéh'a Uforeüé.
De Rute a Jurado 
' De Aguilár 'al'- mistño .
De Anteqnera* al mismo 
De idem-.al mismo . .
De idoín a Sánchez. /
De idem a Piuedá . .
De Archídona á Jurado 
De-jM»rtos;al raísum. - 
De Rute ál mismo . . . .  ,, 101
DeTorredonjimeti;© al mismo . 101














^ y a u t e y
París.-^Ei general Lyautey ha vuelto 
ál Garb, con motivo de las ceremonias 
que se celebran anualmente en Moülay
S f b c t o s  d e  l a  l l u v i a
La fuerte lluvia que ha caído desdé la 
adrugada ha apagado rápidamente al­
unes focos, pero la gran humedad qúe 
muros, hace 
que es ínevítablé que se derrumbe 
|odo lo que quedaba en pie del edificio 
incendiado.
852Pellejos. ;i; . . . .  
eon 59.000 kilos.
Precios: Pesetas 11*26 los 11 li2 kilos.
V apore^ ^ t r a d o B  
Vapor vV/Puehol>,'de Melilla. r 
» «Cabo Santa Pola», de Almería;
1» !«GabO' TreffEorcas*, de Barqelona. 
■» «Cabo Garvóeiro», .de Bilbao.
» «Toscana>,de Porto-Mfturicio.
» ^Cataluña», de Sevilla.
* «Hiteáiia '̂, de Ceuta.
V apores d esp ach ad o s 
Vapor «V.'Puchol>, para Melilla.
» «Cabo Tres Forcas», para Sevilla.
> «CáboBanta Pola», para Cádiz.
> «Cabo, .Carvoeiro*, para Barcelona.
> Hiséana>>, para Ceuta.
» «Sourwart*, para Larache;
» «Toscana», para Porto Mauricio.
» «Gatgluñav, para Almería
Bon Sal trun.
Dicho general ha comprobado que eu 
elG arb r^ n a  garantía y prosperidad, 
abrigando la confianza de que se des­
arrollará, sin entorpecimiento la cons­
trucción de .numerosas carreteras.




Los alumnos de artillería
Ferrol.—Los oficiales y alumnos de 
artillería que realizan viaje de prácticas 
recorrieron el puerto a bordo de la lan­
cha automóvil, desembarcando en la ría 
con objeto de inspeccionar las nuevas 
H baterías de obuses.
Después se celebró un concierto en 
honor de los alumnos, que resultó bri ­
llantísimo.
Hubo bailes y  asistió la colonia ingle­
sa.
H p i t l i l l t ! l8t 9 d t  M d l l f  8
Operaciones de ingresos y pagos verificadas 






Anoche se reunió la Asociación 
prensa y hoy volverá ha hacerlo.
, Estas reuniones tienen por objeto acor- 
la conducta que se observará con 
^otivo de los incidentes surgidos con al­
gunas autoridades, espécialmente el del 
alcalde y los reporters, con ocasión del 
l^ncendio de las Salesas.
Recursos
En el juzgado de guardia sé hau pro- 
entado, en las últimas veinte y cuatro 
loras, ocho recursos de casación con 
jplazo apremiante.
Mañana se dará un baile en el casino; c^forencia.
El alcalde de Bgrcelqna, cumplimentó 
ál rey, durando la enfltóvista largo rato.
Don Alfonso le encareció la urgencia 
dejimpulsar todas las industrias cafaia- 
y de abastecer los mercados extran- 
B jeiSos, imposibilitados hoy de concurrir,
! a wusa de la guerra.JEI alcalde salió muy satisféchó de la
Exiétencia anterior. . . 
Hecébdado por OenAénterieá • 
Má'íá'déró . ,
» » Palo . , .
V» ,,, , >-,TeaJ}nQS .„ .
'» * Carnes. .' .
» » .Inquilinato ..
* » ’ Patentes . .
Solares . . . . .  . 
Méipsdos y pueá- 
tós públicos . . 
Cabras, et̂ : . . . 
Espectáculos . . 
Cédulas personales. 
Carruajes. . . . 
Carros y bateas. . 
Pescados. . . ¿ 
Aguas. y, . , .
Alcantarillas , . 
Arrendamiento de 
aguas . . . . 
Gravamen, transi­
torio de aguas . 
Extraordinarios . 





























lOiptttációtt proviticiál, . . . .
Aguas . . . . .  . . . . .
Socorros domiciliarios én este mes. 
Idem a tráítseuntes en id. id. . . 
Suscripciones ‘ . í . . .  • • 









; Total da lo pagado. .
Existencia para el 1.” de Mayo.
T O l^ ,  . . . . . 
lfteG andá<»óh d é l  
 ̂ áx*hiÍrio d d  ̂ e a m e i
pía 6 dé Máyb de 1916
22.181*75
se preparan nuevos agasajos.
Valencia.—La Asamblea de sindicatos 
gremiales ha celebrado hoy su primerá 
sesión leyéndose bastantes adhesiones 
y tratando de la memoria yproyáctO dé 
reglamento. -
Los asambleístas visitaron a las auto­
ridades. í:,¡¡| ■
Maniisstaición V
Guadíx.—Numerosas inújeres y hotn- 
bres recorrieron en manifesta ci¿n las c% 
lies, paía proteltar dé la subida^ del pah, t 
obligando a cerrar los comércíós. '
En él Ayuntamiento se reunieron los 
m&yorés contribhyenlteS, ocupándose de 
faenitar trabajo y de aumentar los joma-:) 
les. . , . í
Én vista de estés prbJ)óSilo^ los mani4 
festántés se diéolvieron pacifiéamente.
Elefante
Baifcelona.—A pesar de la lluvia re4: 
sultó muy animada la conducción desdé' 
el ínuellé al Parque Zoológico, del elefam- 
te regalado a este por el exsúltán Muley 
Haffid.
Al-Parqué concurrieron centenares dé 
ñiños-
En noinhre de la ciudad ise hizo cargá 
del, paquidermo el alcalde) interino quien 
obsequió luego con un lunch en el Ayun­
tamiento ai eksuUán.
El elefante se llamará Haffid.
Manifiesto
BarCéloñat—Sé ha publicado él mani­
fiesto del nuevo bloque republicano auto­
nomista dirigido a  loa catalanes- <
Feaétas.
liliAiááexie . . . • . . . a I 1.544*13
 ̂ » delPálo, . . . « 1 40*32
; » de Ohnrriflíni  ̂ ; « • a 00*00
*> de^Teatinos. . « 9 » }10‘19
^bürbanoN . . .1 v . • 1 • 0*00
Pemeate . . • « > . . a a 111*32
Ghúr:^na» : r . • . » 'a ' • 1*56
V&rtimá. . » . . • . t* 1 0*52
Snáree . . . 1 . . . • 1 a 0*00
Morales. b « 0*00
Levante. . ;> • . * . • • . 0*00
Oapuehinos. a a 0*44
Ferrocarril. • . * . . . e a 37*90
Zamarrilla. ....................... f > 7*02
Palo.. . . . .  « • . ■• ♦ t 4 15*87
Aduana. . , . jg • . . • t 0*00
Muelle . . . . . . .  < $ • 0*00
Oentral. . .
Suburbanos Puerto, . ;* ,
• • 0*00
0*00






El diario oficial de hoy publica lo si 
guíente:
Disponiendo que bajo la presidencia 
del magistrado dfel Supremo se constitu­
ya con toda urgencia una cómisíón que 
averigüe los documentos qíie han des­
aparecido en el incendio dé íás Salesas.
Recordando a los presídábtés de las 
audiencias territoriales, la prohibición 
de que los edificios del Estadéi seáá ocu-̂  
pados como viviendas por losl funciona­
rios de los mistíos y que acuerden tam-.- 
bión lo procedenté para que Iqs edificios 
tengan las debidas éohdíeióúés da segu­
ridad.
De aviación
Las reinas áimoirzaró’ri én él campo de 
aviación de Cuatro Vientos, presencian- 
doLps vuelos que realizan diariamente 
alumnos y pilotos aviadores.
Los infantes Alfonso y Beatriz queda­
ron en reunirse en dicho sitio con las 
reíúás.
Date
El .señor Dato, hablando con los perío- 
d i^ s ,  dijo que tenía qué rectificar un 
súdffo dé iLa Epoca» en él que sé acusa 
de incuria al Gobierno, por é! iheendiio de 
las Salesas.
En Gracia y Justicia solo existe una 
petición dé Aldecoa, solieiíando que se 
catíbie la pizárra de la techumbre por 
tejas.
Regrese
El alcalde de Barcelona projDÓnese re- 
g r^ar mañana ala ciudad condal.
Ponencia
El señor Besada presidió el consejo su­
perior de Fomento, que se congregó hoy, 
tratándosé entre otros asuntos, de la po­
nencia relativa a ía propuesta del Institu­
to de Reformas sociales, sobre coopéra- 
ción de los sindicato agrícolas.
Inspección
En virtud del resultado de la revista 
de Echagüe a los establecimientos mili­
tares, créese que Miranda realizará un 
viaje inspeccionando los puertos estraté­
gicos.
Reunión
ifóy celebró reunión el consejo de Es­
tado para ocuparse de la construcción 
del crucero-escuela.
Agravación
' A última hora se ha agravado el gene­
ral Azcárraga.
Le han visitado Dato y varios minis­
tros.
Sentimientc
El general Marina ha telegrafiado al 
señor Dato expresándole su sentimiento 
por el incendio de las Salesas.
Con el mismo objeto le ha dirigido a 
Lema una expresiva carta el embajador 
de Italia.
Representación
. El marqués dé Lems ha telegrafiado ai 
ministro de España en Tokio interesán­
dole que represente al rey en la boda del 
hermano del emperador del Japón.
Del iñcendic
Los bomberos terminaron por la tarde
para
su labor para extinguir los focos 
níestro ocurrido en las Salésási:
Son admitidos muchos obreros 
los ftPébájoS'dé désescombró.
Los reos de Benagalbón
Se ha señalado el martes próximo, a 
las once de la mañana, para que comien­
ce la vista pública, en Consejo de guerra 
de la causa contra los reos de Benagal- 
bón, reservándose el día siguiente por sí 
hubiera necesidad decontinuarla sesión.
Nombramiento
Ha sido nombrado delegado ante la 
Comisión Mixta de Granada, el coman­
dante de infantería don Manuel Alcán- 
tafái
Acuerdos
El Gobierno ha acordado que hasta la 
reedificación de las Salesas, la sala de lo 
Contencioso del Supremo funcione en el 
palacio de la Presidencia.
Las de lo civil y criminal funcionarán 
en la casi de la Moneda.)
La marquesa de Squilache
Dato y el obispo de Madrid han visita- : 
do a la Marquesa dé Squilache.
La enferma se halla en estos momen 
tos limpia de fiebre.
Psrauúantos se han interesado por su 
salud ha tenido frases de gratitud.
Él áiscursc de Melquíades
Parece que algunos embajadores pro­
yectan traducir integro el discurso pro­
nunciado por Melquíades Alvarez en 
Granado, para remitirlo a sus gobiernos 
por encargos especial de éstos.
Bolsa de Madrid
Olí 5
Francos . . " v;'''' >; .
Libras . .
Interior . . . % . . 
Amortízahie 5 por 100 .
> 4j[jdrl00. 
Banco Hiwano Americano 
> deEspañá . ' . . 
Compañía A;"Tabaco. . 
Azucarera Preferentes .
» Ordinarias .













Tam,bien informó el señor Dato de 
los proyectos relacionados con la ládus-f 
tria, la agricultura y el fiáis
interesan ai país má.  ̂ que los diseursoé' 
políticos.'
_ Habló el presidente de las noticias re­
cibidas del exterior y dé las opiniones 
déla prensa extranjera.
G o n s € Ó o
El lunes regresará a Madrid el señor 
Echagüe, y'én él mismo día se celebra­
rá un consejo de ministros, al que se 
concede importancia, por tratarse en­
tre otras cosas, dél proyecto de Bu-' 
galla!.
Los conjunciouistas
Esta tarde se reunieron los diputados 
conjuncíonistas, acordando celebrar el 
día 17 un mitin de afirmación republi­
cana, para recoger las manifestaciones 
qne los jefes de minorías hicieran en sus 
recientes discurso^. - -
Además se fijará la actitud de los re^ 
publícanos ante los diferentes problemas 
internacionAles. ,
Lóromihas pátrócinó la idea d e ln y i^ , 
















«A p  C» publica mu artículo de Ga- 
brléí Maura comentando el discurso pre­
nunciado en Gránatla por Melquíades 
Alvarez. " '
Coincide el conde dé lA Mórtera con éf 
señor Alvarez, en que la incorporación 
do Gibraltar es un-vivo anhelo del país, 
pero que solo puede favorecerla la amis­
tad con Inglaterra.
En cuanto a Tánger—dice—solo pre­
cisa la revisión del tratado de 1912, que 
es más necesario puesto, que ya se ha 
visto que la internacionalizacíón de Tán­
ger es imposible.
Termina el señor Maura su artículo 
inclinándose a una alianza con la «:tri l̂e 
entente» pero solo desde el punto de vís­
ta defensivo.
Sánchez Guerra
El ministro de la Gobernación recibió 
los periodistas, manifestándoles q̂ ue 
hó llevaba firma al Coñséjb.
Los reportes preguntaron al ministro 
sobre los empréstitos que hacen las 
mancomunidades, conlestando Sánchez 
Guerra que lo desconocía.
Nota oficiosa
La nota oficiosa del Consejo de minis­
tros celebrado en Palacio, díceask 
El señor Dato informó al rey de los 
detalles del incendio de láe Salesas, y 
de los medios que se están buscando 
para remediar la vida judicial.
El Presidente aprovechó la ocasión 
para ensalzar la conducta heróica del 
señor Armada, acordándose que se le 
dedique una lápida en el Palacio de 
Justicia.
Después informó de las líneas gene­
rales de los proyectos económicos.
El de consorcio de los Bancos se estu­
diará de conformidad con las opiniones 
del Gobernador del Banco y los repre- 





China reclama al Japón todo el te^ito- 
rio de Kiaochao, y se.comprqméte a en­
tregarle las debidas iñdemhizáeiones de 
guerra.
Termina a dvirtiendo que estas deman-* 
das son irreypcables.
AccidéRté;
El vapoF. e.sjpa.ñfil «Í9?é Aramburo», de 
la matrícula dé '^antaudér, que se dirigía 
de Bilbao a Cardiff, se fué a pique cerca 
de Landrend, por efecto dpi choque con 
una peña.
La jtripulación compuerta de 22 hom­
bres, desembarcó en Penganoe.
Comunicado
,;E1 comunicado del general French di- 
ce asi:
Los alemanes han etnpléádó gases as­
fixiantes y favarecidos por la atmósfera, 
pusieron pie en la eolia'a sesenta del 
sudoeste dé Iprés.
Los ataques de los alemanes con gas 
asfixiante al este de Iprés en la región de 
Gikenchoy, han sido completametíte re­
chazados.
Orden
La «Gaceta» ha publicado una orden 
prohibiendo que se exporte el algodón 
en bruto y la me quinaria para el tra­
bajo usual a cualquiera de los puertos 
extrarjeros, exceptuándose de estajner 
dida a los de Francia^ Rusia, España y 
Portugal.
De Washington
 ̂ , - . Indemnización
El embajaior do Jos Estados pñídes 
en Berlín ha presentado una nota recha­
zando las proposiciones alemanas y pide 
dúo el Tribunal de presas de "Hamburgo 
fije una indemnixación por la pérdida 
del «Wíllián P, Frígre».




El ejército británico ha rectificado su 
frente, ante Iprés, como resultado de los 
cotnbates que se libraron las últimas se­
manas.
Se han asegurado las posiciones nue­
vamente iifstaladas, reforzando las de­
fensas y preparándose, hasta quedar 
en disposición de mantener posibles en­
cuentros.
Nota
La embajada rusa ha facilitado una 
nota diéíéndo que los alemanes, ál refe«
Estado demostrativo dé las rosea saerifica- 
das el día de 6 Mayo,̂  su peso en oanal , | 
dérecho por todos conceptos:
Í6 vacunos y 4 terneras, peso 2,349*750 ki- 
lóframosj poetas 234 9̂^̂̂  ,
16 iáuar y cabrio, pesé 5ÍP250 klfógramos, 
pesetas 20*69.
21 cerdos, peso 2,182^500 kilógramos, pese­
tas 218*25.
Carnes frescas, 4̂ *500 kilógramos, pesetas
4*25.
Puesto sanitario de Chmriana,. 00 kilógra­
mos, pesetas 0*00.
Total de peso, 5.092*000 kilógramos.
Total de adeudé, 478*16 pesetas. 
C e^en te rio R
Beeandación ob t^d a  en el dlá 6 de Mayo 
por los conceptos siguientes*
Por, inhumaciones, 43*00 pesetas.
Por permanencias, 280‘5Q pesetas.
Por exhumaciones, 00*00 pesetas
Por registro de .panteones y nichos, 00*00.
Total, 323*60 peseta,s. ___
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NORTE f f
Fábrica de helados estilo inglés, ser­
vidos en estuches a domicilio.
Cremas variadas todos los días al pre­
cio de peseias 0*30.
Se carga por el envase ptas. 0,20 que 
se devuelve al entregar el casco.
So reciben encargos para cantidad ser­
vidos en sorveteras a precio convencio­
nal, siendo preciso el aviso el día antes.
Posos Dulcss Aé !! Toléfono 419
—Pretéxtos..! pretextos, no—terció uno de los 
generales, acudiendo en socorro de mi padre.—Les 
lláníarémós mejor, ocasiones, circunstancias favora­
bles.
—Si hul>iese dependido de m í—repuso mi padre,
_después dé las jornadas de Duppel y del Alsen, no
habría aceptai^o ninguna negociación. Nada mas fácil 
para nosotros ^ue conquistar toda Dinamarca.
—¿Y por qué?
—Para incorporarla a la Confederación.
—Quisiera que me explicases, mi querido padre, 
cómo hubiese podido halagar tü patriotismo austríaco 
tamafíó engrandecimiento de Alemania.
—¿Has olvidado que los Habsburg© han sido em­
peradores de Alemania, y que, quien una vez lo ha si­
do, púede volver a serlo?
■—¿Te gustaría?
—Todo austríaco se henchiría de júbilo y de or- 
güllo.
— |Y si la otra gran potencia alemana acariciase la 
misma ambión?—terció Feérico.
—¡La corona del Sacrorlmperio sobre la cabeza 
de un reyezuelo protestante!... ¡Hablas por hablar,
Federico! , . i*
—No sería imposible que las dos potencias alia­
das se disgustasen y  vinieran a las manos al disponer 
de su canquista^—intervino Bresser.—Tornar las pro­
vincias de Elba no fué empresa difícil, ¿pero qué ha- 
con ellas aEora? El asnrtto se presta a mil cpmpljs
caciones. Toda guerra encierra el germen de otra nue­
va guerra, y es natural. Los actos de violencia ,lesio­
nan siempre derechos,^ y estos derechos lesionados 
protestan, reclaman, tarde o temprano, y terminan 
por provocar otro conflicto violento, y éste otro, y 
así indefinidamente.
Algunos días m is tarde tuvimos noticias nuevas: 
el rey Guillermo de Prusia vino a Schonbrunn para 
hacer una visita a nuestro emperador. Recepciones 
cordialísimas, despliegue de águilas prusianas, him­
nos prusianos ejecutados por todas las bandas mili­
tares, ¡«burras»! de simpatía. Me encantaron tantas 
demostraciones de estrecha amistad que pulverizaban 
los temores expresados por Bresser.
También regocijaron a mi padre las manifestacio­
nes cariñosas de Schonbrunn aunque a él no le pare­
cieron prendas de paz, sino, por él contrario, indicios 
demueva guerra.
—Me satisface en extremo nuestra alianza con 
Prusia—dijo un dia,—porque, gracias a ella, recon­
quistaremos la Lombardía con tanta facilidad como 
hemos conquistado los ducados.
—Se opondrá Napoleón III y Prusia no querrá 
enemistarse con éste—respondió uno de los gene­
rales.
^2 —A mi entender, es un mál síntoma que Bene- 
detti, enemigo personal de Austria, haya sido nom­
brado embajador en Viena.
;;^Pero, señores-^excIamé,5*¿pOf qué ní> han de
•- \.A;a j
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rirse a sus grandes victorias en Gahtzia 
oriental, atribúyense éxitos que no les 
corresponden en realidad, pues los com­
bates en esa región no dan lugar a hablar 
de resultado ni victoria ninguna lograda 
per los tudescos.
Comunicado
En el norte de Iprós rechazamos un 
ataque alemán cerca de Zwarleten.
También los tudescos atacaron las 
trincheras de la cota 60, conquistada el 
anterior mes por las tropas británicas, 
siendo la acometida violentísima, y 
acompañada de gases asfixiantes, lo que 
les permitió apoderarse, en principio, de 
la posición, pero dimos un enérgico con­
traataque, logrando ocupar nuevamente 
gran parte de las trincheras perdidas.
En el Bosque de Ailly realizamos, asi-  ̂
mismo, un contraataque, progresando li- > 
geramente, con recuperación de una de | 
nuestras posiciones, que habían tomado |  
por la mañana los alemanes. |
Anoche el enemigo contraatacó lá al- |  
tura de Sullakerwasen, consiguiendo to- 1 
mar la cumbre. I
El resto de nuestro avance en Dronla 1 
Fecht lo conservamos y queda consoli- |
dado. I
Indecipión |
Según las noticias de Amsterdam toda- [ 
vía na se ha iniciado el ataque de los ale- f 
manes para el cual llevaron al Flandes . 
occidental todas las tropas de ocupación |  
que había en Bélgica. I
Provocación '
El corresponsal de «Fígaro», en Tokio, 
afirma que el tono de la respuesta dada 
por China al Mikado, cierra las puertas, 
por constituir una provocación. |
Expedientes |
DdSjde Roma le comunican al '«Jour­
nal», que el Papa ha pedido los expe­
dientes instruidos por Pío X con las car­
tas que el kaiser escribió a su hermana 
Ana iFIesse cuando cambió de religión, 
en una de las cuales dice Guillermo II: 
«Pues abrazas esa superstición romana, 
cuya destrucción es el fin principal de 
mí vida».
Declaraciones del Papa .
El periódico «Slampa» dice que el * 
Papa ha declarado a una personalidad . 
piamontesa que la intervención de Italia, 1 
es inevitable y ello le produce gran pesar  ̂
puesto que toda la cristiandad va a estar  ̂
en lucha. |
Mensaje |
El delegado obrero Bentillet represen- f 
lando a la Federación de transportes que | 
cuenta con 250 000 asociados, en unión I 
de los Dokers y de la Federación gene- | 
ral de Comercio, ha entregado a Poin- I 
caré un mensaje en nombre de los tra- | 
bajadores ingleses que han tomado las \ 
armas para combatir con sus hermanos ¡ 
los franceses. ^
Dice el manifiesto que esta guerra es | 
, popular por que el noventa por ciento de • 
les combatientes son obreros. l
Termina afirmando que lucharán has- r 




Se ha efectuado el desembarco de los 
aliados en Ga’lipoli, procediendo a orga­
nizar las fuerzas del territorio conquis­
tado.
El iíombardco de los fueirles interiores 
del estrecho continúa satisfactoriamente.
Una división turca ha salido de Cons- 




Se forma sumario al general Aufen- 
berg por falta de táctica y de energía.
Se cree que hau sido descubiertas irre­







Se sigue comentando en Gibraltar el í 
arresto del vapor «Gíbel James» al serví- |, 
cío de Tánger, detenido por policías se- | 
cretos. f
Parece que el buque llevaba merca p- ¡ 
cías prohibidas,
Barco-hospital i
Ha fondeado en Gibraltar el «York 
Ypton*, convertidlo en hospital, cuyo 
dueño lo puso a disposición de la Cruz 
Roja inglesa.
El nue\o buque sufre reparaciones en 
el arsenal.
Tropas y efectos
Hoy pasaron varios trasatlánticos con­
duciendo tropas de desembarco con rum­
bo a los Dsrd»nelos, correspondientes a 
caballería, infantería y artillería ingle­
sas.
También atravesaron ei estrecho siete 
barcos mercantes con grandes cantida­
des de provLsiones de boca y guerra, 
destinadas a Jas tropas de los Dardane- 
los, '
Vigilancia
Se ha reanudado la vigilancia noche y 
día en el estrecho.
Expediciones '
Asegúrase que los franceses activan en , 
Marruecos la formación de cuerpos ex­
pedicionarios indígenas.
Socorro
El cónsul de Bélgica en Gibraltar ha 
enviado a su Gobierno 3 000 pesetas con 





En la. embajada de Austriá desmiente 
que er, Trenlino y Trieste se acudiera a 
las armas reprimir las fantásticas 
manifostacíóáé^ populares.
U l t i m o s  d e s p a c h o a
(por tblépoko) i
Madrid 7-1915
E n  l a  C á m a r a  |
Londres.—Respondiendo Mr. Grey a 
una pregunta hecha en la cámara de loe 
comunes ha dicho que el Gobierno in­
glés ha pedido al de Egipto que probiba 
Ja exportación del algodón a todasjpap- 
tes, excepto Francia, Rusia, España y 
Portugal.
Asquith anuncia que las operaciones 
en. los Dardanelos continúan siendo favo­
rables, prosiguiéndose el avance satis­
factoriamente.
Comunicado
París.—El comunicado de la noche 
dice que la jornada transcurrió en comi- 
pleta calme, no habiendo nada que s^  
ñaiar,. I
Visitas í
Oviedo.—Echagüe ha visitado la fá­
brica de explosivos y dé metales para 
la cartuchería de Luganos.
Después hubo banquete, trasladándo- 
; se luego a Mieres y Faigueras, visitando 
las fábricas. . t
Al regreso se celebró una retreta mili* 
tar en honor del ministro de la Guerra. ^
Mañana irá a Gijón, regresando el lu ¡ 
nes a Madrid. , 1
hoy este Salón proyectándose la película 
titulada «Las tres gotas de venenos».
HoV ífiprigse de ia emocionante cinta 
de gran áÍPSpcíófl Utuíada «Llamara-
j.»
Tr&bajos
Santander.—Hoy comenzó a trabajar 
la grúa flotante para extraer el buqúe 
«Alfonso Xm», habiéndose sacado la ca­
dena del an ola.
También ha princip’ado la extracción 
del «Cabo de Machichaco», empezándose 
a sacar la quilla empotrada en el fondo 
del mar.
Mi vid a. por la  tu y a
es la inonumental película que constituya,, 





«Mi vida por la tuya», está considera­
da como la más preciada joya del arte de 
la cinematagrafía, por lo insuperable de 
su ejecución y por lo emocionante e íh- 
'trigado de su asunto,
Este bellísimo cinemadrama, está ta ­
sado en una de las más populares nove­
las de la vida social de la eminente 
escritora italiana Matilde Serao.
Avaloran además a esla película los 
grandes artistas que la interpretan, prin- ̂  
cipalinente la protagonista, la hermosa , 
y eminente trágica de fama mundial,' 
María Garmi.
Hoy se exhibe dicha película, además 
de otras de grtn  éxito que forman el 
ppogr. ma.
Cine Ideal
Magnifico es el programa que anuncia
Mañana sábado se estrenará la iniefd-* 
sanie película titulada «Él foso de los 
leones».
¡Salón Victoria Eugenia ,
Con grandes llenos y éxito enorme se 
estrenó anoche le emocionante cinta «La 
carrera infernal de la gran rueda» que 
gustó grandemente oyéndose grandes 
alabanzas por su ejecución y arriesgadí­
simo ejercicio que presenta.
tíoy se exhibe tan hermosa obra con 
«Gloría póstuma» de gran éxito, estre­
nándose la importante revista «Actuali* 
dadas Gaumont número 16» con intere­
sante sumario, "
nTicia lE li iitiE
Las señales de Incendio hechas gor las 
campanas de la Catedral a las diez y me­
dia de la noche, sembraron la pública 
alarma, pero afortunadamente no tuvo 
justificación, pues el fuego se redujo a 
un simple conato kabido en la freiduría 
de pescado «Los Corales »'
La inflamación de un perol con aceite 
comunicó el fuego al hollín de la chime­
nea, sofocándolo acto seguido los dépen-; 
dientes del establecimiento.
En la callé dé Granada se congregó 
numeroso público, personándose en el 
sitió del siniestro el alcalde, varios con­
cejales y el retén de bomberos.
Al fin llegó ayer a nuestro puerto el 
tan deseado barco que conduce a su bor­
do la partida de trigo norteamericano, 
Idestinada por el Gobierno a esta ciudad.
'■ El cargamento lo forman 4.900 tone­
ladas de dicho ceresl y el barco llamado 
«GílistÓn» procede de Galvestón.
Sj desconoce la distribución qüe se 
hará del cargamento.
: Ya tenemos aquí eltpigó, ahorá falta 
que sé báje el pan, pero a juzgar por las 
¡trazas qúe se dan para ello los llamados 
á evitar que dicho artículo alcance el fa­
buloso p^cjo de cincuenta céntimos, la 
rebaja taimará un rato. ,
! Reina gifan animación para ,1a novilla- 
ida que se ha de celebrar el próxinao D,Or 
mingo, en la que los jóvenes diestros 
«Salinas II» y Julio Pérez, lucirán siis 
habilidades ¡con cuatro preciosos novillos 
le  Pérez Surga.
I Estos llegarán hoy, y seguidamente 
seíán expuestos al público en los corra­
les de la plaza.
; Dado el aliciente del espectáculo y loa 
nrecíos tan económicos fijados, de una
—Acuerdo de la Comisión provincial decla­
rando válidas las elcciones municipales veri­
ficadas en Jubrique el dia 24 de. Enero úl- 
timo.
—Providencia de apremio dictada por la 
Sección provincial de pósitos contra deudores 
de Archidona. ' ' -
f de la Audiencia Territorial de
imanada .¿articlpa:}^» Juan, Harillo
¿^fteífvha solicitado 
leipal deMoutejaqtte, ,,
■; —JRelaeión de los jurado» que haii UÓ »c-
¿tuar en la sala segunda duraníe el próxífíUí 
icnatrimestre
: —Edictos de la alcaldía de Jubrique abrieil- 
sdo concursos para cubrir las vacantes de re- 
Icaudador depositario de dicho Ayuntamiento, 
0e módico titular y de secretario de la Corpo- 
¿ración.
■ —Bequisitorias de diversos juzgados.
: REGISTRO CIVIL
Juzgado de la Alameda
Nacimientos.—María de los Ríos Moret y 
Concepción Chinchilla.
Defanciones.= María Nayarrete Muñoz, 
Blas Muñoz Boscovieh, Carmen Pastor L ^p , 
Aurora del Rio Baztha, Dolores Osorio Villal- 
ba y Manuel Reyes Cruzado.
Juzgado de la Merced
Nacimientos —Rosario Daffari Herrero, Jo- 
J9é Reina Falgueras.Rafaela Quirado Fernán- 
dSZ, Fíancisco Fernández Bueno, Antonio 
Cerrillo Carrasco y ' José Fernández Badillo.
Defunciones. - Antonio Garrídó Poy, Dolo­
res Nobleja Sánchez y Emilio Fernández'Ji­
ménez.
Juzgado de Bardo Domingo /.
Nacimientos —Carmen Gómez Fernández, 
Jlian Antonio Ruiz Ramírez, Juana Martin 
Nieto,Dolores Guerrero.Camino y Joté Santos 
Rano, -
Defunciones.—Antonio Lara Molina, Amo­
nio Valle Soler, Magdalena Jiménez Ramos, 
María Herrera Sánchez, Antonio Moncayo 
Hidalgo, Francisco Rid Burgos, Dolores Ro­
mero Muñoz y Francisco Aragón Sánchez.
Ferrocarriles Suburbanos
Salidas de Málaga para Cottt
Tren correo a las 9,15 m.< .
Tren mercancías con viajeros a n*
Bcitidm de Ooin para Málaga
Tren correo a las 7 ui-
Tren mercancías con viajeros a las 11‘4S m
Samas dé jdálagapara VéUii
Tren mercancías coiT viajeros a las 8,15 m. 
Tren correo a las 2,15 í*Tren discrecional a ltó 7,151.
Salidos ^  Vélen pa»d‘ Málaga \
Tren mercancfaecon ®
Tren discrecional a las 12,10 ni«
Tren correo alas 6,2<? 4-
LA INYECCIÓN
VER
en 3 6  Jxo iN E U i 
Ib B l e n o r r a g i a ,  ( P ^  
gación) y toda clase do dnjos 
antiguos ó recientes. 
I^qsultadq
]p o r  i  OCÍ dé los casos
ESPECTACULOS
TEATRO PRINCIPAL,-Gran espectáculo.
! de varietés, ; ,Magnificas secciones todas las noches a las 
8 1t2, 9 liS y 11, tomando parte en ellas «La 
Mal&gueñita»  ̂Carmen Ibáñez y Conchar ver» 
gara. •'
tesela Sombra y sesenta céntimos Sol, 
ho hay que dujdar que la plaza se vea 
Completamente llena.
I BOLETIN OFICIAL
í El de ayer contiene lo siguiente:
[ Sigue ei pliego de condiciones para ©1 cón- 
teurso de proyectes dé edificios con destino a 
basas de Correos y Telégrafos.
-«.Continúa el acuerdo relacionado pon el 
■giro postal,
> En la plaza de toros.
i Un espectador, acompañado de un niño, 
i pide a gritos que fogueen a todos los toros.
* 3ale un cornúpeto de «bandera» que ma- 
\ ta varios caballos, aguanta la mar de puya- 
í Z08 y, 8ÍÓ embargo, el espectador de marras
t grita impertérriioj'—̂ Fuego, señor presidente!
Otro concurrente al tendido, dice lleno de 
indigaaeión:
• —¿Por qué quiere usted que tuesten a ése 
bicho? .
—Por que es la primera vez que mi niño 
viene a los toros y estoy temiendo que se 
kcabe la corrida sin que la criatura vea po­
ner banderillas de fuego
***
Juanita ha despedido a su novio. Andrés .al 
saber que éste no tiene más fortuna que un 
empleo de mil quinientas pesetas anuales, 
y  Andrés exclama en tono quejambroso: 
—Si me amaras de veras, te casarías con­
migo, aún siendo, como soy, pobre.
—No me entiendes, querido mió. Tu salud 
me interesa mucho, y no quierh que te estfo- 
í pees el estómago, porque yo guiso muy mal.
Esperemos a que podamos tomar una buena 
’ cocinera.
CINE PASCNALINI.-^(Situado en 1» Ala­
meda dé Carlos Haas, próximo al BanM.)
Todas las nodhes 12 magníficos cuadros, «R 
BU mayor parte estrenos.
BALON VICTORIA EUGENIA.—(Situadíí 
en la Plaza do la Merced). ^
Todas las noches exhibición de magnifloai 
películas, en su mayoría estrenos.
PETIT PALAIS.—(Situado efi MUedé ld 
borlo García). ,
Grandes fúnoiones de dnematógfrafo todas 
ías noches, exhibiéndose escogidas películas.
CINE IDEAL.-r<Situado en la Plaza de 1» 
Kotos).Todas las noches doce magnificas pelíonlii, 
en ra mayoría estrenos.
CINE MODERNO.— (Situado eu Martirf
^^únoiones de cinematógrafo y varietés to­
dos los domingo (tarde y noche.)
Tlpogiwfl» de X» Pem a»-—Fosos DuleciiSl
Si cstrai» i 9
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224 ¡ABAJO LAS ARMAS!
aliarse todos los Estados de la Europa civilizada? 
Me parece que sería Ib más sencillo.
Todos se encogieron de Hombros, disimulando 
mal una sonrisa de superioridad. Nadie contestó. Sin 
duda, acababa yo de cometer una de esas torpezas que 
solemos cometer k s  mujeres cuando intentamos 
aventurarnos por el terreno de la alta política.
Habíamos entrado en otoño. La paz fué firmada 
en Viena el día 30 de octubre y yo iba a ver rea­
lizado mi sueño: la separación del ejército de Federi- 
co.Pero el hombre propone y las circunstancias dispo­
nen. Sobrevino un acontecimiento que echó por tierra 
todos nuestros proyectos: naufragó la casa Schmitt 
e Hijq y jen el naufragio perdí mi fortuna personal.
Fué la quiebra en cuestión otra de las variadas com- 
secuencias de la guerra: las murallas, al caer desplo­
madas al choque de las bombas, arrastran en sü caída 
casas de comercio, bancos e instituciones de créditos.
No quqdé, como tantas otras personas, reducida 
a Jti miseria: me quedaba mi padre; pero, faltos desuna 
posición independiente, habría sido locura pensar en 
el retiro de Federico, cuya paga constituía nuestro 
único ingreso personal. La renta que mi padre iba a 
señalarnos, y que bastaba para cubrir todas nuestras 
necesidades, era una razón más para que Federico no 
pensase en pedir su licencia absoluta. Como es natu-
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efecto; la compensación era pagar los gastos de la 
guerra. . , ,
^¿Q ué tenemos de nuevo en política?— pregisnté 
un día que no abordaban como de ordinario, la cufis- 
tión;de.Sehleswig-Holstein,
—Hay—me contestó mi padre—que el señor de 
Beustba.pieguntado a laDieta con qué derecho los 
aliados se ban becHo concede^ los ducado^ por un rey 
no reconocido por la Confederación como posesor le­
gítimo.
—La observación me parece muy sensata—repu­
se.—Habíamos quedado en qüe el Príncipe del Pro^ 
tocolo no podía ser soberano de un país alemán, y 
ahora reciben los aliados de Cristián I}?...
—No entiendes de estas cosas, hijamía.Es una ar­
timaña del embrollón del señor de Beust. Está claro 
como el sol que los ducados nos pertenecen porque 
los hemos conquistado.
— Pero no para vosotros, sino para el duque de 
Augustenbourg, según decíais.
—Sigues sin comprender. Los motivos que los 
Gabinetes alegan antes de dar comienzo a una guerra, 
son papeles mojados luego que han hablado la arm as., 
Las victorias, lo mismo que las derrotas, traen como 
consecuencia combinaciones nuevas. Los resultados 
de una guerra determinan modificaciones de proyectos 
que habría sido imposible prever la víspera.
—De lo que infiero que los motivos alegadps eran 
pretextos, y nada más que prete:^í)^.
A N T O N I O  VI  SE  DO
G R A N D E S  A L M A C E N E S  D E  M A T | R I A L  E L E C T O
VehI» exelúéivá áé lá sm .igháí láihpáirft té. jSliSáeuto iietálieo ñnrompibte «Woiáii' 
Siemens»,eon la 4úé se obtiene tmá éeonémia yerfiAd de 75 0|Ó en el eonsmno. MotoioB ae 
la aeseditada marea «Siemens Sehukert» de Berlín, para la industria,y eon bomba acoplada 
para la elevaeión de agua a los píaos, a preaioa «umamente
1
AGUA VIGSTAL DÉ ABEOYO, prémiaái en variai Sxpóritíonea «ienlífieai y eoa 
medallas de oro y plata, la mejor de todas las eonoeidas para r9Siablee6r,pro^esivmen« 
le Eos cabellos blancos a su primitivo eoior; no mancha la piel, td la  ropa, es mbfensivaT 
gefeesoante en sumo «rado, lé que haéó que paéda usarse con la mano como si fuese la 
más recomendaMe bm ánhnál Dé venta en perfúmerias, y pélui^uerias.—Depósito. 
teai. Preeiado. éorincitjftl.—MÁDBÍI).
Ojos óon LAS JIIItAÓIONÉS Éxígir la marea de fábriea y el precinto que eiemi l» 
belettaABBOVO ■
LOÉCHES AGUAMINERALNATURAL PURGANTE
Indiscutible superioridad sobre todos (os purgantes, por ser absolutamente natural. Owaeión 
e las enfermedades del aparato digestivo, del mgado y de la piel coa especialidad; congestión iCB* 
rebrtd, bilis, herpes, varices, eriatpeias, etc.
en farmaci&B y droguerías, y Jardines, l,g.—‘MADBIBL_____
f.  OUEStD^ CABRiSCO
PRACTIGAHTE
Calle Sagasta núm. 4,
. piso pral. izquierda
Tiene establecida eo cHcice dc. cirujía 
m^nor, cou lúdtíáiusií deis utos cofiocídós 
hasta el <ií« duade encoritrarón los'p a­
cientes los servicios más csíuerados a 
precios convencionales todos los dias.
Consultés desde las 10 de la mañana a 
una de la tarde y de 6 a 9 noche.
Se vacuna diariamente con linfafresca
ARTES-NORIAS
sistema VALERO de PINTO
Para mover por toda olase de ñierzas 
Verdadera garantía
del doble de extracción y mitad del coste, 
a todos los aparatos para riegos 
Pedid precios y datos de más de 600 
instalaciones a RICARDO G. VALERO a 
PINTO ~  Pola. Madrid
! ALONSO,
I MARQUÉS DE LARIOS, 3
In s ta la c io n e s  e lé c tr ic a s  de todas 
clases a p re c io s  m u y  económ icos 
Sellos para colecciones
í Sucursal: TbrryOS 9 2 , Papelería 
Señora partibular,
lía pitillos a tres reales libra. Galle de 
Nosquera núm. 4; la portera informará.
Papel para envolver
SE VENDE en la imprenta de este pe­
riódico.
NúMIRO g e
